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Kapitel 1 - Problemfelt:  
Klimapolitik har i de senere år fået en stadig mere central plads på den politiske dagsorden, og i 
Danmark står den offentlige sektor overfor en række komplekse udfordringer, som relaterer sig til 
konsekvenserne af klimaforandringerne (Web: Folketinget, Klimatilpas.dk: nedbør, Kristensen 
2011: 59). Samtidig står velfærdsstaten midt i en økonomisk krise med begrænsede ressourcer til at 
løse problemstillingerne, hvilket sammenlagt med de stigende forventninger fra borgerne leder til et 
krydspres på hele den offentlige sektor (Torfing & Sørensen 2011: 25, Web: CBS, Web: 
Information). Skybrud udgør en af disse komplekse udfordringer, hvor markant øgede 
nedbørsmængder udfordrer kommuner og borgere og kalder på en mere effektiv klimaplanlægning. 
Set i lyset af knappe offentlige ressourcer, er forudsætningen for en mere effektiv klimaplanlægning 
innovation (Web: CBS, MM 2013: 3, DMI 2011).  
 
Dette understøttes af Miljøministeriet som i vejledningsrapporten ’Vejledning – 
klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner’ fra 2013 slår fast, at innovation og øget effektivitet er 
svaret på klimatilpasningsudfordringerne (MM 2013: 3). Innovativ klimatilpasning skal gøre 
indsatsen billigere og bedre, men hvis det for alvor skal rykke, kræver det at stat, kommuner og 
forsyninger alle efterspørger nye løsninger (MM 2013: 12). 
Innovation fordrer således, at der etableres nye former for samarbejde, implementering af ny 
teknologi, og at det traditionelle syn på tværfaglig arbejdsgang omlægges (INNO: forord), specielt 
når der er tale om et af tidens nyere og mere komplekse problemstillinger såsom klimatilpasning 
(KK Skybrudsplan 2012: 2).    
 
Der er fra regeringens side allerede i 2011 blevet pålagt et krav til kommunerne om at udarbejde 
klimatilpasningsplaner samt skybrudsplaner enten som en integreret del at kommuneplanen eller 
som et tillæg til denne (Miljøministeriet 2011 b).  
For til forskel fra udfordringen med den mere generelle klimatilpasning, er de hyppigere tilfælde af 
skybrud en problemstilling af en anden kaliber. Et skybrud er en meget voldsom regnbyge, som ofte 
forårsager oversvømmelser i kloaker, boliger og veje, hvilke kan skabe kritiske tilstande for mange 
basale samfundsfunktioner (DMI 2011, Redegørelse 2011: 2). 
Også rent økonomisk er skybruddene en stor belastning. Omfanget af skaderne fra skybruddet i 
København d. 2. juli 2011 udgjorde alene op mod 6. mia. kr., viser opgørelser fra 
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forsikringsbranchen, hvorfor det i alt enkelthed er for dyrt for at lade stå til, hvis kommunerne vil 
undgå fremtidige økonomiske tab grundet skybrud (MM 2013: 3). 
Det forventes i fremtiden, at skybrud vil komme både hyppigere og med kraftigere intensitet end 
tidligere set, og derfor er det nødvendigt, at der udarbejdes planer og strategier for, hvordan den 
fremtidige skybrudsudfordring på bedst mulig måde imødekommes (DMI 2011, Klimatilpas.dk: 
skybrud, Redegørelse 2011: 4). En ting er de direkte konsekvenser ved et skybrud, såsom de synligt 
store mængder af vand på steder, de ikke skal være, samt udbedring af skader på kritisk 
infrastruktur og reetablere kritiske samfundsfunktioner såsom hospitalsdrift, offentlig transport, 
energiforsyning, IT og telekommunikation mm. En anden ting er de afledte konsekvenser af 
oversvømmelser af boliger, kloaker og veje såsom sundhedsmæssige risici for borgerne 
(Redegørelse 2011: 4). Disse konsekvenser leder opmærksomheden hen på Københavns Kommunes 
strukturering af skybrudsindsatsen.  
 
Trods regeringens krav om klimatilpasningsplaner i kommunerne, synes indsatsen at være 
mangelfuld, episodisk eller tilfældig, og kommunerne synes at være særligt udfordrede i forhold til 
samarbejde og innovation. Den grundlæggende forandring virker svær, og et ønske om strukturel 
sporskifte med innovation som løsning på konsekvenserne af de hyppigere skybrud, synes dermed 
landsigtet og ustruktureret. Udfordringen fremadrettet består i at styrke indsatsen i planlægningen af 
skybrudsløsninger, og samtidig skabe bedre betingelser for samarbejde og innovation med henblik 
på at skabe en mere systematisk og langsigtet løsningsmodel.  
Nærværende opgave tager udgangspunkt i den offentlige sektors klimatilpasningsplaner, med fokus 
på Københavns Kommune, for hvem udfordringer med øget nedbør og skybrud i høj grad er en 
realitet, og hvor innovative og effektive løsninger er i fokus. Sammen med Københavns Kommunes 
skybrudsplan vil bl.a. også Københavns Kommunes ’Klimatilpasningsplan 2011’ samt 
Miljøministeriets ’Vejledning - Klimatilpasningsplaner og Klimalokalplaner’ være i fokus, for at 
give en bredere indsigt i klimatilpasningens aktualitet, kompleksitet og udfordringer for den 
offentlige sektor. Det er denne opgaves mål at undersøge, hvordan denne udfordring, i den 
offentlige sektor med fokus på Københavns Kommune, ud fra analogien bag samarbejdsdrevet 
innovation gribes an og organiseres, samt at belyse hvilke barrierer og drivkræfter der i den 
forbindelse kan identificeres. 
Der arbejdes ud fra følgende problemformulering: 
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1.1 - Problemformulering: 
 
I hvilken udstrækning kan samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor bidrage til at 
dæmme op for skybrudsløsninger i Københavns Kommune?  
 
1.2 - Operationalisering af problemformuleringen:  
 
Problemformuleringen vil blive besvaret ud fra to analysedele og en diskussion. Dette gøres for 
først at sætte skybrudsudfordringen ind i den rette teoretiske forståelsesramme, for dernæst i anden 
analysedel at belyse, hvordan den offentlige sektor forsøger at skabe skybrudsløsninger via 
samarbejde og innovation. Med afsæt i de to analysedele diskuteres det, hvilke barrierer og 
drivkræfter der kan identificeres i innovationsprocessen. 
Forenklet ser det ud således:  
Første analysedel: 
A) Hvorfor er der behov for innovation i forhold til skybrudsløsninger?  
Anden analysedel: 
B) Hvordan forsøger den offentlige sektor at lave innovative skybrudsløsninger? 
Diskussion med afsæt i ovenstående analytiske pointer:  
Hvilke drivkræfter og barriere kan identificeres i processen? 
Konklusion: 
Konklusion på problemformulering.  
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Kapitel 2 - Metode: 
 
I metodekapitlet præsenteres opgavens metodiske overvejelser. Kapitlet indledes først med et afsnit 
der giver en kort præsentation for metoden ’Dokumentanalyse’. 
I efterfølgende redegøres for forforståelsen af projektets problemstilling, hvorefter projektets teori- 
og empiri-valg præsenteres.   
2.1 - Dokumentanalyse: 
Formålet med følgende afsnit er at give en kort præsentation af opgavens metodiske tilgang, hvilket 
vil bestå af en dokumentanalyse.  
En dokumentanalyse er en systematisk gennemgang af rapporter eller evalueringer af både trykt og 
elektronisk karakter. En dokumentanalyse kan også i helt bogstavelig forstand gå ud på blot at 
granske tekster. Ligesom andre analytiske metoder i kvalitativ forskning kræver en 
dokumentanalyse, at den anvendte data undersøges og fortolkes ud fra en bestemt kontekst for at 
opnå forståelse og udvikle ny empirisk viden. Metoden er anvendelig til at producere grundige 
beskrivelser af et enkelt fænomen, begivenhed, organisation eller et enkelt program (Bowen 2009: 
27).  
Dokumenterne der anvendes til den systematiske evaluering, enten som en del af et studie eller en 
undersøgelse, kan være af forskellig karakter. Dokumenterne kan både omfatte rapporter, 
tidsskrifter, dagsordner, mødereferater, manualer, vejledninger, pjecer, notater, programmer osv. 
(Bowen 2009: 27). En del af dokumentanalysens metode indebærer at finde og udvælge sit 
materiale, så det tilsammen skaber en helhedsforståelse omkring det emne, der skal undersøges. I en 
dokumentanalyse kan datauddrag, citater og hele passager inddrages til at skabe en forståelse for 
konteksten, før den analyseres. Det er i en dokumentanalyse vigtigt at holde sig for øje, at det valgte 
materiale ikke er objektivt funderet. Dokumenter er centrale i alle organisationers aktiviteter og de 
er derfor ligeledes specifikt kontekstuelt udarbejdet (Bowen 2009: 28).  
Normalt anvendes denne metode, når der i en opgave ligeledes er tale om metodetriangulering. Det 
har i nærværende projekt imidlertid ikke været muligt. Dokumentanalysen skal i dette projekt ses 
som et middel til at identificere forandringer og udvikling i forskellige udkast af en bestemt type 
dokumenter, hvorudfra der kan analyseres på planer, processer og resultater (Bowen 2009: 30). 
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2.2 - Forforståelse og motivation for behandling af problemstillingen: 
Projektet er et forsøg på bedre at forstå, hvorfor klimatilpasning og specifikt skybrudsløsninger er 
så svære at planlægge, organisere og realisere for den offentlige sektor, og altså ikke et forsøg på 
hverken at forsvare eller kritisere den offentlige sektor i deres tilsyneladende mangelfulde, 
episodiske eller tilfældige skybrudshåndtering.   
Projektet er et forsøg på at skabe et bredere forståelsesgrundlag for udfordringens mange facetter, 
både i forhold til selve problemstillingen men også for alle involverede aktører. Ydermere skal det 
belyse den offentlige sektors udfordringer men også muligheder for at bedrive samarbejdsdrevet 
innovation i forhold til skybrudsløsninger.  
Med en analyse af skybrudsudfordringens kompleksitet samt en undersøgelse af, hvordan den 
offentlige sektor arbejder med samarbejde og innovation i forhold til at løse problemstillingen, 
søger projektet af lave en vurdering af, i hvilken udstrækning den offentlige sektor via principperne 
bag samarbejdsdrevet innovation kan dæmme op for skybrudsløsninger til borgerne i Københavns 
Kommune. Afslutningsvis er det forhåbningen, at en diskussion af drivkræfter og barrierer kan 
identificere nogle af de faldgruber eller potentialer, som Københavns Kommune kan støde på i 
innovationsprocessen.  
Projektets ønske er, at synliggørelsen den offentlige sektors udfordringer ved skybrudstilpasning, 
kan skabe et forståelsesgrundlag, som vil gøre det fremtidige innovations- og samarbejde mellem 
den offentlige sektor, virksomheder, organisationer, borgere mm. mere tilgængeligt, grundet en 
fælles grundforståelse for feltets kompleksitet.  
2.3 - Valg af Teori: 
Projektets teoriafsnit præsenterer først den teoretiske forståelsesramme, hvori projektets 
problemstilling kan anskues og forklares. Til dette inddrages Horst W. J. Rittels og Melvin M. 
Webbers videnskabelige publikation ’Dilemmas in a General Theory of Planning’ som bruges til at 
analysere og ’definere’ problemstillingens karakter.  
Efterfølgende præsenteres innovationsteori med et primært afsæt i Eva Sørensen og Jacob Torfings 
(red.) antologi om samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor. Dette suppleres af Lone 
Søderkvist Kristensens ’Samarbejde og innovation i fysisk planlægningsteori’. Antologien om 
samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor er det teoretiske udgangspunkt for opgaven. 
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Sørensens og Torfings (red.) antologi er valgt af to grunde: Dels er den valgt, fordi den henvender 
sig konkret til den danske offentlige sektor og de udfordringer som denne står overfor – også 
specielt med forståelse for karakteren af opgavens problemstillings. For det andet arbejdes der med 
en forståelseshorisont indenfor teknologisk innovation samt grundlæggende elementer i 
samarbejdsdrevet planlægning, hvilket giver en vigtig grundforstående inden for klimatilpasning og 
skybrudsløsninger.   
Antologien er et foreløbigt resultat af forskningsprojektet Collaborative Innovation in the Public 
Sector, som er et tværdisciplinært forskningsprojekt, som søger at fremme samarbejdsdrevet 
innovation både forskningsmæssigt og i praksis. Derfor vil Delphi-studiet der beskriver resultaterne 
bag undersøgelser om barrierer og drivkræfter for samarbejdsdrevet innovation i den offentlige 
sektor også blive berørt, om end kun som udgangspunkt for projektets diskussion. Sørensen og 
Torfings (red.) antologi giver et godt udgangspunkt for at tematisere projektets problemstilling. 
Det er hensigten at innovationsteorien i analysen skal bruges som et beskrivende værktøj til at 
undersøge, hvordan der inden for den offentlige sektor arbejdes med innovation som løsning på 
skybrudsudfordringen. Teorien skal ligeledes skabe nogle rammer for at kunne analysere og 
diskutere, hvad det er for nogle barrierer og drivkræfter der hhv. hæmmer og fremmer innovation i 
den offentlige sektor.  
2.4 - Valg af Empiri 
Herunder præsenteres de empiriske overvejelser i forbindelse med projektet, dvs. den empiri som 
skal danne grundlag for dokumentanalysen af den offentlige sektor. Afsnittet fokuserer på de 
formelle dokumenter og rapporter omhandlende den offentlige sektors planer og strategier for 
klimatilpasning og skybrudsløsninger i Københavns Kommune. Fire hoveddokumenter vil være 
Københavns Kommunes ’Klimatilpasningsplan 2011’ samt ’Skybrudsplaner 2012’, 
Miljøministeriets ’Vejledning - Klimatilpasningsplaner og Klimalokalplaner 2013’ og Københavns 
Kommunes ’Konkretisering af Skybrudsplan – Ladegårdså, Frederiksberg Øst og Vesterbro 
(2013)’.  
Det empiriske materiale vil også bestå af informationer fra hjemmesider såsom klimatilpasning.dk, 
som er den officielle hjemmeside for aktuel information omhandle den igangværende 
klimatilpasning i Danmark. Derudover vil artikler, mødereferater fra både Miljøministeriets og 
Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning også blive inddraget, og vil især knytte sig til 
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anden analysedel, og bruges til at undersøge, hvordan den offentlige sektor forsøger at lave 
innovative skybrudsløsninger.  
 
2.4.1 - Miljøministeriet - ’Vejledning - Klimatilpasningsplaner og Klimalokalplaner’:  
Vejledningen har til formål at give et overblik over, hvordan arbejdet med en klimatilpasningsplan 
kan tilrettelægges. Den indeholder bl.a. afsnit rettet specifikt mod politiske ledere og andre aktører, 
der har behov for at få et overblik over den nye opgave, samt vejledning og inspiration til, hvordan 
klimatilpasning kan gribes an. Vejledningen er udarbejdet sammen med Naturstyrelsen (MM 2013: 
3).  
2.4.2 - Københavns Kommune – ’Klimatilpasningsplan 2011’ samt ’Skybrudsplan 2012’: 
Med Københavns Kommunes klimatilpasningsplan 2011 tages der for alvor fat i udfordringerne i 
forhold til klimatilpasning i hovedstaden. Planen er ment som et bidrag til at skabe en grønnere by, 
der via rettidig omhu skal være med til at holde udgifterne nede i forhold til konsekvenserne ved 
klimaforandringerne. Planen beskriver ligeledes, hvordan klimaudfordringerne kan udnyttes positivt 
med tiltag, der er til glæde for byens borgere og virksomheder. Planen fungerer som udgangspunkt 
for Københavns Kommunes udvikling, hvor klimatilpasning og en attraktiv og grøn storby, ifølge 
planen, ses som to sider af sammen sag (Klimatilpas KK 2011: 3).   
I forhold til klimatilpasningsplanen 2011, er Københavns Kommunes Skybrudsplan 2012 en 
udløber af Københavns klimatilpasningsplan. Skybrudsplanen beskriver de metoder, prioriteringer 
og tiltag, der anbefales for den del af klimatilpasningen, der omhandler skybrud. Skybrudsplanen 
ses som et stort skridt på vejen mod at beskytte København mod de voldsomme fremtidige 
regnmængder, og det beskrives i planen ligeledes, hvordan der også bliver arbejdet på at udnytte 
regnvandet på nye måder således, at de store mængder vand fra skybruddene også kan ses som en 
fremtidig ressource (KK Skybrudsplan 2012: 5).   
2.4.3 - Københavns Kommunes: ’Konkretisering af Skybrudsplan – Ladegårdså, Frederiksberg 
Øst og Vesterbro (2013)’: 
’Konkretisering af Skybrudsplan – Ladegårdså, Frederiksberg Øst og Vesterbro (2013)’, omhandler 
en ny skybrudsinfrastruktur, som samlet skal gøre de højest prioriterede vandoplande i København 
robuste over for skybrud. Den oprindelige skybrudsplan (2012) er dermed i 2013 blevet opdelt i otte 
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såkaldte ’vandoplands- planer’, hvor hvert opland arbejder på lokale forslag til håndtering af 
skybrud (Konkretisering 2013: 1). 
2.4.4 - Andre empiriske kilder: 
Foruden ovennævnte empiriske materiale vil der i projektets analyse blive anvendt en del 
supplerende empirisk materiale. Her kan bl.a. nævnes information fra hjemmesiden 
Klimatilpasning.dk og ladegaardsaaen.dk, redegørelsesrapporter fra beredskabsstyrelsen, referater 
fra offentlige høringer af skybrudsplaner i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg, 
referater fra forhandlinger i Borgerrepræsentationen, debatindlæg fra Miljøministeriets 
miljøminister, materiale fra Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning ang. 
skybrudsløsninger, analyser fra DMI og Rambøll, pressemeddelelser ang. skybrudssikringsforslag 
fra Københavns Kommune, adskillelige artikler ang. projektets problemstilling og udvikling, tanker 
og meninger om denne mm.. 
Empirien og teorien tilsammen har til formål at give et nuanceret billede af, hvordan den offentlige 
sektors forsøger at skabe innovative skybrudsløsninger i Københavns Kommune samt hvilke 
barrierer og drivkræfter der i denne proces kan identificeres. Først skal selve problemstillingen 
sætte i en teoretisk forståelsesmæssig kontekst, hvilket vil blive gennemgået i det efterfølgende 
kapitel.  
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Kapitel 3 - ’Dilemmas in a General Thory of Planning’ 
 
Kapitlet præsenterer opgavens teoretiske grundlag. Først vil en teoretisk baggrund for 
forståelsesrammen for skybrud som problemstilling blive præsenteret med udgangspunkt i bl.a. 
Horst W. J. Rittels og Melvin M. Webbers publicering omhandlende ’Dilemmas in a General Thory 
of Planning’.   
Efter en præsentation af den teoretiske forståelsesramme for problemstillingen, vil en gennemgang 
af en række innovationsteoretiske kernebegreber, hovedsageligt med udgangspunkt i 
’Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor’ samt ’Samarbejde og innovation i fysisk 
planlægningsteori’ blive præsenteret.  
Kapitlet har som formål, sammen med projektets empiriske materiale, at danne grundlag for en 
senere analyse af, hvorfor der er behov for innovation i forhold til skybrudsløsninger, og hvordan 
den offentlige sektor forsøger at lave innovative skybrudsløsninger i Københavns Kommune.   
3.1 - Når mål og definition ikke længere er gennemskueligt – nutidens store 
planlægningsproblem: 
Følgende afsnit belyser de største planlægningsmæssige udfordringer omhandlende projektets 
problemstilling. Afsnittet har til formål, med udgangspunkt i Rittel og Webbers ’Dilemmas in a 
General Thory of Planning’, at skabe en teoretisk forståelsesramme for senere analyse skybrud som 
problemstilling.  
Som det nævnes i projektets problemfelt ligger der på den offentlige sektor et krydspres mellem 
stigende forventninger og begrænsede ressourcer. På den ene side har borgere og virksomheder 
stigende forventninger til den offentlige sektors kvalitet, omfang og effektivitet. På den anden side 
er der begrænsede offentlige midler, hvilket både skyldes strukturelle og konjunkturelle forhold 
(Torfing & Sørensen 2011: 25, Web: POL). Krydspresset har ligefrem ansporet tanker om, hvorvidt 
de voksende forventninger kan imødekommes gennem øget innovation, og der argumenteres for, at 
det øgede fokus på innovation ikke så meget skyldes det stigende antal opgaver, men i høj grad 
skyldes opgavernes karakter. Der er en udbredt opfattelse af, at den offentlige sektor med 
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fremvæksten af risikosamfundet
1, står over for et voksende antal såkaldte ’wicked problems’, som 
ikke kan løses via standartløsninger eller ved hjælp af flere ressourcer alene (Torfing & Sørensen 
2011: 25, Web: CBS).  
Som karakteristika for wicked problems kan nævnes:    
1. Der er ingen definitiv problemformulering på et wicked problem. Det er ikke til at definere 
problemet, før der er afgjort i hvilken kontekst, det skal forstås, hvorfor problemet hele tiden kan 
ændre sig (Rittel & Webber  161).   
2. Wicked problemes har ingen ’stopknap’. Normalt inden for problemløsning defineres problemet, 
og svaret findes derudfra, hvorefter opgaven løses og lukkes. Sådan ser det ikke ud med denne slags 
planlægningsproblemer. Dette skyldes, jf. punkt 1., at processen for at løse et problem er identisk 
med processen i først at forstå problemets karakter. På den måde kan ekstra investeringer i 
problemløsningen måske finde en bedre løsning, men et sandt svar på problemet eksisterer ikke, 
hvorfor ’nøjes-løsninger’ er meget udbredt ift. wicked problems (Rittel & Webber 1973: 162).  
3. Der findes ingen ’rigtige’ eller ’forkerte’ løsninger. Automatisk afledt af punkt 1 og 2 kan 
forskellige planlæggere, politikere, virksomheder, borgere mm. have meninger om de 
løsningsmodeller der træffes, men ingen kan stille sig til herre over at afgøre forslagets korrekthed i 
forhold til at løse et wicked problem (Rittel & Webber 1973: 163).  
4. Wicked problems’ løsningsmodeller kan ikke testes før anvendelse. Der er ingen måleenhed på 
løsningsmodeller til wicked problems, dvs. de skal afprøves første gang på den virkelige verden, 
med, hvad end konsekvenser der dertil hører (Rittel & Webber 1973: 163). 
5. Et forsøg på at løse et wicked problem er en enten/eller situation. Når løsninger ikke kan afprøves, 
kan det gøre dem både dyre og potentielt ubrugelige. For når en løsning først er gennemført, er den 
ofte også svær at ændre på igen (Rittel & Webber 1973: 163).  
                                                          
1  Ulrich Bech’s risikosamfund, hvor vi alle rig som fattig, bliver påvirket af de menneskeskabte 
konsekvenser, som bl.a. post-industrialiseringen ift. forurening, samt alene måden hvorpå vores samfund er indrettet. 
Alle kan blive ramt af luftforurening, konsekvenserne af brugen af pesticider i landbruget, ftalater i plastiklegetøj og 
bivirkningerne ved brug af medicin (Bundgård, Iversen og Lund 2010:  
 .  
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6. Der findes altid ’skjulte’ eller uforudsete problemer/faktorer, som endnu ikke er identificeret ved et 
wicked problem. Dette kan gøre det både frustrerende og demotiverende at arbejde med, samt kan få 
læsninger til at se uigennemtænkte og vage ud, på trods af en gennemtænkt proces (Rittel & 
Webber 1973: 164).  
7. Alle wicked problems er unikke og kontekstafhængige. Det lægger som en implicit kendsgerning 
som følge af de ovenstående punkter, at et hvert wicked problem er unikt og absolut 
kontekstafhængigt. Det betyder også, at en eventuel løsning et sted, ikke kan kopieres direkte, og 
selv den mindste justering kan fordre uforudsete konsekvenser i en ny sammenhæng (Rittel & 
Webber 1973: 165).  
8. Ethvert wicked problem kan anses som værende et symptom af et andet problem (jf. punkt 6, Rittel 
& Webber 1973: 165). 
9. Wicked problems’ kerneproblem kan anskues på mange måder, og afhænger af hvem der vurderer 
den aktuelle sag (jf. punkt 1&7, Rittel & Webber 1973: 165). 
10. Den der planlægger ’må ikke tage fejl’. Der findes ikke de store erfaringer i forhold til den 
offentlige sektors arbejde med wicked problems. Derfor ligger der også pres på planlæggernes 
arbejde der fordrer, at de der får opgaven, og får ansvaret for mange ressourcer til ’den rette 
løsning’, derfor ’ikke må tage fejl’ (Rittel & Webber 1973: 167).  
3.2 - Opsummerende:  
Det er kendetegnene for mange af nutidens samfundsmæssige udfordringer, at de er for komplekse 
til at kunne løses af den offentlige sektor alene (Web: CBS). Tidligere samfundsmæssige 
udfordringer er blevet løst, hvilket vores moderne velfærdssamfund overalt bærer vidnesbyrd på. 
Det kommer eksempelvis til udtryk som indfaldsvejsystemer til de store byer, hospitalsvæsenet, 
skolegang til alle, stort set udryddede sygdoms epidemier samt rent drikkevand mm. Alt dette og 
mange flere eksempler bevidner om at en fagprofessionel og politisk planlægningsmæssig succes 
har fundet sted over de seneste mange år (Rittel & Webber 1973: 156).   
Ifølge publikationen ’Dilemmas in a General Theory of Planning’, skyldes denne succes, at de 
tidligere planlægningsmæssige udfordringer var relativt simple at gå til, og med disse 
problemstillinger håndteret, rettes opmærksomheden nu mod mere komplekse problemer, samt de 
problemstillinger, der er blevet skabt grundet manglende eftertanke ved tidligere løsningsforsøg 
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(Rittel & Webber 1973: 156). På den måde peger Rittel og Webber på, at et forsøg på at løse en 
problemstilling altid vil generere nye problemer.  
Den stigende mistillid til at professionelle kræfter, politikere og teknologi kan løse de komplekse 
problemstillinger, der eksempelvis er opstået i forbindelse med post-industrialiseringen, tvinger den 
offentlige sektor til at søge i nye planlægningsmæssige retninger, hvis de skal dæmme op for 
problemstillingerne.  
Rittel og Webbers bidrager med ovenstående karakteristik af wicked problems til at give en 
teoretisk rammeforståelse for, hvad der karakteriserer de komplekse problemer, og giver indblik i 
hvilke udfordringer der er forbundet med disse. Rittel og Webber bidrager dog ikke med viden om, 
hvorledes der kan dæmmes op for problemstillingerne eller hvordan der arbejdes med dem, og 
derfor vil projektet ligeledes trække på samarbejdsdrevet innovation, som er en teoretisk 
indgangsvinkel til, hvorledes komplekse problemstillinger kan behandles i et perspektiv baseret på 
samarbejde og innovation.  
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Kapitel 4 - Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige 
sektor: 
 
Det følgende vil præsentere innovationsteorier med et primært afsæt i Eva Sørensen og Jacob 
Torfings (red.) antologi om samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor. Afsnittet vil 
ligeledes præsentere ’Teorier om teknologisk innovation: Veje til samarbejdsdrevet innovation’ 
samt ’Samarbejde og innovation i fysisk planlægningsteori’. Formålet er, at innovationsteorier i 
opgavens analyse skal tjene som et beskrivende værktøj til, hvordan Københavns Kommune kan 
arbejde med innovation i forhold til at skybrudssikre deres borgere. Teorier om teknologisk 
innovation: Veje til samarbejdsdrevet innovation’ samt ’Samarbejde og innovation i fysisk 
planlægningsteori’ skal ligeledes anvendes i analysen til at kunne komme med bud på, hvordan 
nogle af principperne bag teknologisk innovation kan inspirere og måske endda afhjælpe nogle af 
de udfordringer, som den offentlige sektor står overfor i forhold til at løse skybrudsproblematikken.  
4.1 - Innovationsteori - ’det kræver implementering’: 
Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor er et forholdsvis nyt forskningsfelt og begrebet 
har hidtil været forbundet med en forskningsmetode hovedsaglig anvendt i den private sektor 
(Jæger 2011: 85). Innovation er et positivt ladet ord, der leder tankerne hen på gode opfindere, 
modige ledere og succesfulde frontløbere. Det bliver fra tid til anden sammenlignet med ord som 
’udvikling’ og ’nytænkning’, hvilket gør begrebet mindre drastisk, hvis der f.eks. er tale om at 
skabe forandring i den offentlige sektor (Sørensen og Torfing 2011: 20). Trods skiftende ordvalg 
angående innovationsdiskursen, så åbner den op for en ny måde at se udvikling på for den offentlige 
sektor.  
For hvor ’udvikling’ ofte sker uden at der nødvendigvis gøres en målrettet indsats for det, og 
’nytænkning’ ikke altid omsættes til konkrete forandringer, så handler ’innovation’ om:  
”..at gøre en målrettet indsats for at skabe noget nyt, der gør en konkret forskel for kvaliteten af den 
offentlige service og problemløsning.” (Sørensen og Torfing 2011: 21).  
Det er i innovationsforståelsen vigtigt at huske på, at innovation i sig selv aldrig må være målet, 
men altid skal ses som et middel til at fremme målsætninger om at skabe merværdi for samfundet. 
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  ”Der kan kun tales om innovation, hvis den nye ide er implementeret” (Sørensen og Torfing 2011: 
21).  
Der kan identificeres mange forskellige kilder til innovation, og den kan ofte hjælpes på vej af 
teknologi og nye forskningsresultater (Sørensen og Torfing 2011: 21). Mangel på innovation og 
nytænkning i den offentlige sektor derimod kan føre til en forbening af de offentlige bureaukratier. 
Undersøgelser viser, at stagnation i den offentlige udvikling kan betyde at den offentlige sektor har 
mistet sin mission om at levere serviceydelser til borgerne af syne, og resultatet af dette kan føre til 
øget institutionel og organisatorisk stivhed, der blokerer for forandring og nytænkning (Torfing 
2011: 122f). Undersøgelser viser omvendt og lidt overraskende, at ambitiøse politikker der er 
bygget op om lige så ambitiøse målsætninger stiger proportionelt i takt med stigende krav og 
forventninger til, hvad den offentlige sektor kan udrette (Torfing 2011: 122).  
Traditionelt set er innovation noget der er foregået i store virksomheders forsknings- og 
udviklingsafdelinger, men det er i de seneste år blevet tydeligt, at også brugerne af innovative 
løsninger kan være en kilde til innovation (Jæger 2011: 85). Det har frembragt en interesse for 
brugerdrevet innovation, hvilket betyder en netværksbaseret tilgang til samarbejdsdrevet 
innovation, der foregår i et netværk af mellem både brugere (borgere), politikere, offentlige 
organisationer og også private organisationer (Jæger 2011: 85). Det falder i god tråd med den 
generelle tese om, at innovation sjældent er en enkeltstående aktørs væk, da innovation opfattes som 
noget der bedst skabes i mødet mellem forskellige aktører med forskellige erfaringer, ideer og 
kompetencer (Sørensen og Torfing 2011: 21). At praktisere samarbejdsdrevet innovation kræver 
planlægning og fælles ambitioner om merværdi, og her må den offentlige sektor siges at have 
forsøgt med mange forskellige planlægningstraditioner over de seneste mange år. Planlægning har 
også i de sidste årtier udgjort en central rolle i den offentlige sektor, og indretning og strukturering 
af det fysiske rum i byen, forstæder og landområder har fået sin egen planlægningspraksis i 
kommunerne (Kristensen 2011: 59). I takt med de voksende opgaver og udfordringer er 
planlægningen blevet en specialiseret praksis, der i høj grad varetages af fagprofessionelle og 
understøttes af en tværfaglig planlægningsforskning. Den såvel teoretiske forskning som den 
politiske praksis lægger, i kraft af de nye særdeles komplekse udfordringer såsom håndtering af 
klimaforandringerne, vægt på deltagelse og tværgående samarbejde. Der er i den forbindelse en 
udbredt enighed om, at udfordringer kalder på innovative løsninger, og forventningerne er høje til 
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den offentlige sektors håndtering af problemerne, hvilket igen kalder på en ny planlægningstradition 
(Kristensen 2011: 59).  
4.2 - Innovation gennem samarbejdsdrevet planlægning – en åben og 
uforudsigelig søgeproces:  
Samarbejdsdrevet planlægning (collaborative planning) omhandler, hvordan nye samarbejdsformer 
og inddragelse af brugere, borgere og andre aktører i planlægningen, skal skabe fornyelse i og 
forbedring af den offentlige planlægningsindsats. I samarbejdsdrevet planlægningsteori opfattes tid 
og rum som relative og kontekstuelle størrelser. Mennesker opfattes som sociale aktører, der 
forfølger egne interesser og planlægningsverdenen er derfor kompleks og flerdimensionel 
(Kristensen 2011: 69). 
Det er i den samarbejdende planlægningsproces altafgørende at der etableres en autentisk dialog 
mellem de relevante aktører og de berørte aktører, og at der herigennem opnås konsensus om den 
aktuelle problemstilling. Nogle grundbetingelser ved denne proces er bl.a. etablering af 
herredømmefri samtale og deltagelse i samarbejdet samt enighed om ’det gode arguments magt’ 
(Kristensen 2011: 71f).   
Samarbejdsdrevet planlægning kan føre til innovation, men innovation er en åben og uforudsigelig 
søgeproces, som ikke i sig selv kan planlægges. For at planlægning skal kunne føre til innovation 
kræver det, at den kan forudse og tilfredsstille en række fysiske, sociale og økonomiske krav, og 
samtidig arbejde indenfor ofte allerede fastlagte infrastrukturer (Kristensen 2011: 72). Som nævnt 
er den gængse opfattelse, at der inden for fysisk planlægning, specielt i byerne, er et stort behov for 
innovation. Dette skyldes ud over et stort fokus på tidligere belyste komplekse problemstillingen 
også, at der i et bredere perspektiv ud over Danmarks grænser, er nye og flere hensyn og 
målsætninger at tage stilling til, da der ikke længere kun skal planlægges i dansk kontekst. Der er 
fra via EU og FN udstedt forskellige planlægningshensyn således, at den nationale og kommunale 
planlægning, ud over tanker for egen problemløsning af f.eks. klimaforandringer og 
skybrudshåndtering, også skal indregne konsekvenserne af det output som løsningen måtte have. 
Det værende f.eks. Europæiske fælleskrav om naturbeskyttelse, sikring af fremtidig biodiversitet, 
fortsat afbøde for klimaforandringer, værn om kulturarv mm. som også skal indregnes i den 
planlægningsmæssige bevidsthed (Kristensen 2011: 73). Der argumenteres i ’innovation gennem 
samarbejdsdrevet planlægning’ for, at det afgjort vil kræve innovative løsninger, hvis en afvejning 
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og integration af både nationale og internationale hensyn og målsætninger skal indregnes i 
planlægningen og løsningsmodellerne i forhold de til klimaforandringerne i Danmark (Kristensen 
2011: 73). Endnu vigtigere fremhæves det, at for at samarbejde og innovation skal give et positivt 
afkast, skal samarbejdet iscenesættes og faciliteres, hvis det skal føre til innovation (Kristensen 
2011: 73). Hvad der dog er en ’positiv’ innovation, kan kun vurderes i forhold til om den leder til et 
ønsket resultat (Torfing 2012: 30).  
4.3 - Årsag til pres på den offentlige sektor: 
Der kan ud fra ovenstående identificeret tre hovedårsager til det voksende pres på den offentlige 
sektor: 1) Stigende forventninger og færre ressourcer, 2) opgavernes komplekse karakter og 3) at 
globaliseringen i stigende grad lægger pres på dansk klimaplanlægning, med krav om at den 
statslige og kommunale planlægning kan løse de store strukturelle opgaver, og samtidig overholde 
fælles europæiske miljøaftaler.   
 
4.4 - Barriere og Drivkræfter for samarbejdsdrevet innovation i den offentlige 
sektor: 
Ud fra ovenstående afsnit omhandlen samarbejdsdrevet innovation og samarbejdsdrevet 
planlægning, kan der identificeres nogle gennemgående barriere og drivkræfter når den offentlige 
sektor beskæftiger sig med samarbejde og innovation. I den forbindelse kan der identificeres nogle 
ambivalente drivkræfter og barriere, hvor skellet mellem de to er tvetydig. Dette er ligeledes 
eksemplificeret nedenfor, hvor få ressourcer både kan ses som en barriere og drivkræft, da det kan 
blokere for en udviklingsproces, men ligeledes kan tvinge planlæggere og den offentlige sektor til at 
tænke kreativt og smelte flere løsninger sammen (Larsen og Lund 2011: 402).  
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Barriere Drivkræfter 
1) Bureaukratisk organisationsform og fastlåste 
faglige kulturer hæmmer innovation  
1) Veluddannede offentlige politiske ledere og 
medarbejdere med et stort personligt 
engagement kan skabe resultater. 
 
2) Manglende tro på eller erfaringer ved 
tværgående samarbejde og innovative løsninger.  
2) Personlige egenskaber hos fagprofessionelle 
der indgyder mod og lyst til at innovere.  
3) Få ressourcer.  
Økonomiske gevinster ved innovation ses først 
sent, hvis overhovedet. 
3) Samarbejde og inddragelse af borgerne 
4) Den offentlige sektor er politiks ledet, hvilket 
kan skabe deadlock grundet interessekonflikt. 
Få ressourcer fremmer teknologisk innovation 
 
(Sørensen & Torfing 2011: 26ff, Delphi-studie af Larsen, Lund, Sehested & Sørensen 2009: 6ff).  
4.5 - Opsummering:  
I ovenstående beskrivelse af samarbejdsdrevet innovation står det klart, at der kun er tale om 
’positiv’ innovation såfremt den nye ide er implementeret, og hertil med det ønskede resultat. 
Innovation skabes bedst i mødet mellem forskellige aktører. Derfor kræver det planlægning at skabe 
innovation, hvor planlægningsprocessen kan ofte være kompliceret grundet opfattelsen om, at 
forskellige aktører altid vil følge egne interesser. Det gælder både i samarbejdsdrevet planlægning 
og samarbejdsdrevet innovation, at det er afgørende at de der samarbejder og planlægger tidligt i 
processen opnår konsensus om problemstillingen.  
Der ligger er stigende pres på den offentlige sektor grundet nye komplekse problemstillinger og der 
er derfor behov for innovative løsninger til at dæmme op for disse. Globale krav om fælles hensyn 
og målsætninger omhandlende klimatilpasning gør, at den offentlige sektor er endnu mere presset i 
forhold til at kunne levere de rette løsninger.   
Ovenstående har gennemgået samarbejdsdrevet innovation og planlægning i den offentlige sektor 
og skabt en teoretisk ramme for, hvordan den offentlige sektor kan søge at bedrive innovation. 
Ligeledes har det været muligt at identificerer nogle barriere og drivkræfter herved.  
Ovenstående teoriafsnit har præsenteret opgavens teoretiske grundlag. Først blev en teoretisk 
forståelsesramme for projektets problemstilling præsenteret ud fra Rittels og Webbers ’Dilemmas in 
a General Thory of Planning’. Derefter er den for opgaven relevante innovationsteori blevet 
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præsenteret og det teoretiske grundlag vil nu overgå til analysedele. Her vil det i samspil med 
projektets empiriske materiale blive analyseret hvorfor der er behov for innovation i forhold til 
skybrudsløsninger, og efterfølgende i anden analysedel - hvordan den offentlige sektor forsøger at 
lave innovative skybrudsløsninger.  
Kapitel 5 - Skybrudshåndtering efter planen? – eller 
planlægning efter det uventede?: 
 
Med fortløbende teori omhandlende begrebet wicked problem in mente, vil opgavens første 
analyseafsnit i forlængelse heraf beskæftige sig med at undersøge, hvad det er for en 
problemstilling den danske offentlige sektor står overfor i forhold til skybrudshåndtering. 
Første analysedels formål er at skabe en forståelse for den udfordringsmæssige karakter, som 
skybrud har for den offentlige sektor. Teorien bag ’Dilemmas in a General Theory of Planning’ vil 
sammen med empiriske eksempler fra den offentlige sektor formelle dokumenter og rapporter 
udforme projektets forståelse af problemstillingens karakter - ud fra hvilken optik 
skybrudsudfordringen fremadrettet i projektet vil blive anskuet.  
5.1 - Når gode råd er dyre – både for den offentlige sektor og Københavns borgere:  
Inden for klimatilpasning og skybrudssikring af byen, synes der ikke længere at være et lige så stort 
planlægningsmæssigt momentum som tidligere – i hvert fald ikke når det kommer til at realisere de 
mange nedskrevne ’bæredygtige’ løsninger på klimaforandringerne. Meldingerne i den offentlige 
sektors officielle dokumenter angående klimatilpasning og skybrudssikring, synes også at lide under 
den samme ordlyd, som udtrykker bekymringer for fremtidige løsninger på klimatilpasnings- og 
skybrudsudfordringerne. Københavns Kommunes klimatilpasningsplan fra 2011 udtrykker det 
således, ”Vi kommer ikke uden om det. Klimaet ændrer sig, og i fremtiden vil vi få mere regn…,. Det 
giver en række udfordringer for København. Hvis vi venter med at tage os af det, bliver det dyrt, og 
kommende generationer af københavnere kommer til at bruge mange ressourcer på at undgå store 
skader på vores by” (Klimatilpas KK 2011: 3).  
At Københavns Kommune mener, at kommende generationer med stor sandsynlighed vil blive 
påvirket på den ene eller anden måde af de øgede nedbørsmængder, understøttes af DMI’s 
undersøgelser omhandlende fremtiden nedbør.  
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Undersøgelsen beskriver, at Danmark i fremtiden står overfor store udfordringer grundet et både 
varmere og generelt vådere vejr med øget hyppighed, intensitet og varighed af ekstreme 
vejrbegivenheder (DMI 2011: 4). Ligesom varmere vejr umiddelbart afleder nogle positive 
konsekvenser i form af længere vækstsæson i landbruget, så har de hyppigere tilfælde af ekstremt 
nedbør, højere vandstande i havene og kraftigere storme konsekvenser af en mere negativ karakter 
(DMI 2011: 4). Et skybrud defineres i Danmark ved, at nedbørsintensiteten er på mere end 15 
millimeter på 30 minutter. Skybruddet i 2011 i Storkøbenhavn målte imidlertid en nedbørsintensitet 
på ca. 50 millimeter på 15 minutter, hvorfor det kan karakteriseres som en nutidig 100-årshændelse, 
og set ud fra skadesomfanget 
var skybruddet den største naturskabte hændelse i Danmark siden orkanen i 1999 (Redegørelse 
2011: 2, KLIMA: skybrud).   
Skybrudshændelser såsom den i juli 2011 skaber, som en konsekvens af klimaforandringerne, reel 
grund til bekymring hos Københavns borgere og Miljøministeriets udtrykker sig ligesom 
Københavns Kommune klart om problemstillingen i deres nyeste klimavejledningsrapport, ”Det er 
ganske enkelt for dyrt at lade være med at gøre en indsats. Der er behov for at gå i gang nu, hvis vi 
skal undgå store tab i fremtiden, men det kræver god planlægning at sikre, at vi bruger midlerne 
der, hvor vi får mest klimatilpasning for pengene (i kommunerne –red.)”(MM 2013: 3). Igen 
udtrykkes der både en bekymring, men også gå-på-mod i forhold til, at klimatilpasning skal ses som 
en investering, hvortil det kun kan gå for langsomt, hvis borgerne skal sikres mod utryghed grundet 
fremtidige oversvømmelser, og den offentlige sektor skal undgå store økonomiske tab, som det var 
tilfældet i juli 2011 (Redegørelse 2011: 8).  
Omfanget af skader fra skybruddet i København den 2. juli er opgjort af forsikringsbranchen til op 
mod 6 mia. kr.(MM 2013: 3). For Københavns Kommune betød skybruddet, foruden en 
forskrækkelse og en stor mængde utryghed, økonomiske skader for 119 mio. kr. på skoler, 
daginstitutioner, idrætsanlæg og andre bygninger alene, og Københavns Kommune har efter 
skybruddet i 2011 for alvor taget dagsordenen omhandlende klimatilpasning og skybrudssikring til 
sig (Redegørelse 2011: 8).  
Og med god grund. De voldsomme vandmængder skabte kritiske oversvømmelser, og foruden store 
værditab, havde det også alvorlige konsekvenser for den offentlige sektor kerne serviceydelser. 
Blandt de mere alvorlige konsekvenser indenfor forskellige samfundssektorer kan bl.a. nævnes 
trafikale problemer for både biler, busser, metro og togene som følger af oversvømmelser af vejnet 
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og driftsstop (Redegørelse 2011: 5). Dette betød også at ambulancer og akutlægebiler havde svært 
ved at komme frem til nødstedte borgere. På Rigshospitalet blev et traumecenter, to 
intensivafdelinger og flere oprationsgange ramt af oversvømmelser, hvorfor en akut overførsel til 
Herlev Hospital måtte finde sted (Redegørelse 2011: 6). Blandt andre mere kritiske konsekvenser 
tæller at oversvømmelser i kældrene hos Københavns Brandvæsen, hvor bl.a. teknikrummet for 
Storkøbenhavns alarmcentral er placeret, samt oversvømmelser i kældrene på Københavns 
Politigård og hos Bane Danmark forsagede svigt på kommunikationsudstyret, som satte de kritiske 
telefonsystemer ud af drift. Her kan bl.a. nævnes 1-1-2. Også TDC’s internetcentral blev 
oversvømmet, hvortil bl.a. Københavns Kommune nødkald-anlæg for byens ældre var ude af drift i 
15 timer. Oversvømmelser i Vestre Fængsel fik IT-systemet til at gå ned og risiko for strømsvigt 
kan medføre svigt i fængslets sikkerhedssystem. Det er ligeledes estimeret at 70 % af Københavns 
Kommunes tværgående forretningskritiske IT-systemer var tæt på ødelæggelse grundet 
oversvømmelser (Redegørelse 2011: 5).  
Oversvømmelsesramte borgere og virksomheder anvendte i vid udstrækning egne ressourcer og trak 
på private serviceydelser under skybruddet i 2011, bl.a. grundet dets pludselige og uforudsigelige 
komme, men mange måtte under og efter skybruddet anmode om beredskabsmæssig assistance 
(Redegørelse 2011: 8). Trods indsatsen fra beredskabsstyrelsen under skybruddet i 2011, vil 
skybrudsløsninger fremover kunne sørger for at ca. 10.000 ikke igen ville blive ramt massive 
oversvømmelser samt blive berørt af strømafbrydelser i Storkøbenhavn. I 2011 mistede ca. 50.000 
borgere i København ligeledes deres fjernevarme, og hårdest ramt var borgerne i Indre By, hvor 
mange måtte være foruden fjernevarme i næsten en uge (Redegørelse 2011: 5). 
Skybrudsproblematikkens konsekvenser er alvorlige for de områder de rammer, og med de 
voldsomme omkostninger for både borgere og den offentlige sektor selv i 2011, kan det skaber en 
undren om, hvorfor der ikke er igangsat større hindrende skybrudsaktion allerede?  
5.2 - Den idealiserede planlægningstradition er forbi: 
Flere af tidens udviklings- og planlægningsmæssige udfordringer, synes at være funderet i en 
fundamental ny tilgang til det udviklings- og planlægningsmæssige arbejde. Hvor 
samfundsmæssige udfordringer tidligere kun havde tanke for selve problemløsningen, har nutidens 
planlæggere og politikere en langt større opgave. Dette i den forstand, at de ikke alene skal tænke 
på at løse problemet, eksempelvis ift. skybrud, men også skal koncentrere sig om ikke at skabe nye 
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problemstillinger samtidig (Jf: 3.1). Planlægning af nutidens klimaforandringer har på flere måder 
ændret ved selve planlægningens karakter, og det idealiserede planlægningsbillede fra 
industrialiseringen tid, hvor alt kunne lade sig gøre, og hvor de efterfølgende konsekvenser ikke i 
samme grad var i fokus, er for længst forbi (jf: 3.1). Ifølge Rikke Hedegaard Jeppesen, arkitekt i 
Rambøll og ansvarlig for landskabsbaseret regnvandshåndtering, er vores byer i dag slet ikke 
tilpasset naturens kræfter (Web: Rambøll 1). Hun forklarer, at bl.a. Københavns Kommune under 
industrialiseringen ikke havde fokus på klimatilpasning, da f.eks. byens centrale områder blev 
udvidet og omlagt til brede asfalterede vejr, såsom eks. Åboulevarden er det i dag. Den fungerer nu 
som en uhensigtsmæssig spildevandskanal under voldsomme regnskyl. Hun mener, at det er vigtigt, 
at der nu bliver tænkt innovative tanker, der kan skabe bæredygtige og elastiske løsninger i forhold 
til klimaet, byrummet og brugerne af dette (Web: Rambøll 1). Nutidens store fokus på 
konsekvenserne ved de løsninger der bliver valgt og realiseret i forhold til klimatilpasning og 
skybrud, tillægger problemløsningen en ekstra dimension, foruden de eksisterende udfordringer qua 
skybrudsudfordringen karakter. Kompleksiteten og karakteriseringen af nutidens udfordringer for 
den offentlige sektor vil i det følgende afsnit blive analyseret med udgangspunkt i empiriske 
eksempler omhandlende skybrudsproblematikken i København.   
5.3 - Når ét krydspres overlapper et andet:     
Der kan argumenteres for, at det er forsimplet at påstå, at den offentlige sektor kun ligger under for 
ét krydspres, når det kommer til at vurdere dens udfordring i forhold til klimatilpasning og 
skybrudsløsninger. Trods krydspresset i forhold til manglende ressourcer og flere opgaver, synes 
presset i forhold til overhovedet at forstå udfordringen og skabe indbyrdes konsensus om 
prioriteringen af den, endnu større (KL 2013: 5, Klimatilpas KK 2011, 4). 
Et af hovedargumenter til dette kan siges at være forankret i, at klimatilpasningsudfordringer er 
forbundet med en stor substantiel, strategisk og institutionel usikkerhed om, hvordan de bedst løses. 
Risikoen for konflikt og at projekterne går i realiseringsmæssig hårdknude, er i den offentlige sektor 
derfor overhængende stor, og dette kan begrundes ud fra en analytisk konstatering af skybrud og 
klimatilpasning som et ’wicked problem’. 
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5.4 - Uenighed om hvor slaget skal slås – Fra en skybrudsudfordring til et wicked 
problem:  
For den offentlige sektors udfordring med skybrud vil den nærmeste definition være DMI’s 
vandmængdediagnoser, men spørgsmål angående hvornår det kommer, hvor vandet vil komme med 
størst intensitet, hvor ofte det vil ske fremover, præcis i hvilke af Københavns bydele osv. vil for 
skybrudsplanlæggere være umuligt at svare på. Hvorhen vandstrømmene løber og ender vil stå 
ubesvaret hen (jf: 3.1). Dette placerer skybrud som udfordring på det første trin i forhold at 
karakterisere det som et wicked problem. 
 
Andet trin på stigen betrædes ved, at et wicked problem kan bedømmes ud fra en manglende 
’stopknap’, hvilket vil sige, at der ikke findes en løsning, der endegyldigt kan forhindre problemet i 
at opstå igen (jf: 3.1). Set i forhold til skybrud er det også de færreste myndigheder, virksomheder 
eller borgere der kan stoppe tilfælde af regn, og prognoser viser, som tidligere nævnt, tilmed, at 
fremtiden byder på hyppigere og mere intenst nedbør (jf: 3.1) 
Et tredje trin omhandler, at ingen definitivt kan afgøre, om skybrudsudfordringen er løst på den 
mest optimale måde (jf: 3.1). 
En af de afgørende faktorer for, at ingen hverken kan eller vil stille sig til dommer over, hvilke 
skybrudsløsninger der er bedst, skyldes bl.a. dens karakter som wicked problem, hvortil 
løsningsmodeller ikke kan afprøves, før de er færdigbygget/implementeret (jf: 3.1). Der er ingen af 
de mange løsningsmodeller eller planlægningsmæssige procedurer og tiltag som endnu er udstedt, 
hverken af Miljøministeriet eller Københavns Kommune eller nogen anden instans, som det på 
forhånd er mulig at teste eller afprøve i den skala, som udfordringen med skybrud kræver, hvis 
resultatet reelt set skulle kunne anvendes forebyggende som form for fejlmargin. Og erkendelsen af, 
at komplette skybrudsløsninger måske ikke findes, er også til at se i Københavns Kommunes 
skybrudsplan. Københavns tidligere Teknik- og Miljøborgmester skriver i planens forord, at ”Vi kan 
aldrig sikre byen fuldstændigt, men vi kan forberede byen langt bedre på vandmasserne end den er i 
dag” (KK skybrudsplan 2012: 2). 
Erkendelsen af, at komplette skybrudsløsninger bliver svære at teste og realisere, lægger sig 
ligeledes i det spændingsfelt indenfor wicked problems der beskriver, at løsningen typisk vil være 
en enten/eller løsning (jf: 3.1). Dette understøttes af, at de forslag der hyppigst florerer i både planer 
og medier angående skybrudsløsninger for Københavns Kommune, synes at være i den kategori der 
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fordrer, at løsningsmodellen er uden fortrydelsesret såfremt den bliver implementeret. Et eksempel 
som også i anden analysedel vil blive anvendt er bl.a. opgravning/genåbning af Ladegårdså (KK 
Skybrudsplan 2012: 16).  
Udover at dette projekt ved implementering ikke besidder fortrydelsesret, vil der også altid være 
’skjulte’ og uforudsete problemstillinger forbundet med skybrudsudfordringen, som endnu ikke er 
identificeret (jf: 3.1). Realisering af skybrudsløsninger, såsom det eks. ovenover, vil ligeledes uden 
tvivl indebære problematiske konsekvenser, som end ikke ud fra den mest grundige risikovurdering 
vil kunne identificeres. Og en umiddelbar fordeling af ansvar for mislykkedes projekter vil med stor 
sandsynlighed tilfalde Københavns (KK Skybrudsplan 2012: 23). 
Ud fra ovenstående analyse af skybrud som et wicked problem, synes det muligvis at ligge implicit 
i problemstillingens karakter, at den er absolut kontekstafhængigt, er det alligevel et nævneværdigt 
punkt. Dette skyldes, at hvor der i andre områder af den offentlige sektors samfundsmæssige 
udfordringer kan trækkes på erfaringer og afprøvede løsninger fra andre lande eller sågar fra andre 
kommuner, så er det med denne problemstilling, dette wicked problem, ikke muligt i på samme 
måde at kopiere løsninger (jf: 3.1). Eksempelvis trækker Miljøpunkt Nørrebro, som står bag den 
ambitiøse og omdiskuterede skybrudsløsning ’Åbn Åen’/genåbning af Ladegårdsåen, på erfaringer 
fra SMART teknologi (Stormwater Management and Road Tunnel), som i 2007 blev implementeret 
i Kuala Lumput, og vurderet til at have sparet byen for milliarder i oversvømmelsesskader (Web: 
Om ÅÅ). En Trafik- og Konstruktionsanalyse lavet af Rambøll i marts 2013, bestilt af 
Frederiksbergs og Københavns Kommune, viser imidlertid, at planen vil kræve flere og betydelige 
justeringer ift. Kuala Lumpur eksemplet, hvis SMART teknologien skal anvendes under 
Åboulevarden, grundet de nærliggende tunnelboringer til Metrobyggeriet (Rambøll 2013: 21). 
Hvorfor punkt 2, 3, 4, 5, 6 og 7 i forhold til skybrudsudfordringens karakter som wicked problem 
laver den komplette påvirkning på løsningsmodellen, hvilket skyldes, at selv de mindste justeringer, 
vil ændre hele grundlaget for løsningen, hvorfor den vil være ligeså risikofyldt og 
komplikationsfyldt som andre løsningsforslag, trods sit støtte-eksempel. Det afskriver langt fra 
’Åbn Åen’ som løsningsmodel på højde med alle andre, men det fjerner det ’erfaringsbaserede’ 
argument for, hvorfor denne løsning skulle være mere ’afprøvet’ end andre. 
Skybrud kan i stor stil argumenters for at være et symptom på et andet problem - værende 
klimaforandringerne (jf: 3.1). Trods dette kan skybrud som udfordring (eller ressource) anskues på 
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mange forskellige måder, alt efter øjnene der ser, og derfor vurderes skybruds kerneproblem 
forskelligt alt afhængigt af, hvem der bedømmer problematikken (jf: 3.1). 
Opsummerende kan skybrudsudfordringen altså karakteriseres som et wicked problem, og ud fra 
ovenstående beror det på, at det ikke er til at forudsige eller definere hvor, hvornår og med hvilken 
intensitet det næste skybrud vil ramme Københavns Kommune. Det eneste der er forholdsvist 
sikkert er, at det vil ramme igen (Jf: Web: DMI 2011, KK Klimatilpasning 2011). Problemstillingen 
med skybrud kan ikke løses uden at aflede nye problemstillinger. Som eks. kan nævnes hvordan 
udvidelse af centrale kloakrør i Indre By vil hæmme store trafikale indfaldsveje, risikere forurening 
af parker og andre områder grundet aflæsnings af opgravet jord osv.. Det er ligeledes et wicked 
problem fordi dets løsningsmodeller ikke på forhånd kan tekstes, og vigtigt for projektets videre 
analyse af problemstillingen kan det nævnes, at skybrud kan anskues fra et vælg af forskellige 
vinkler (jf: 5.1).   
Både grundet de forskellige løsningsforsalg, samt den presserende udfordring og de knappe 
ressourcer er der en risiko for, at den valgte løsning kan gå hen og fejle (jf: 3.1). Da der ikke i 
forvejen er de store erfaringer at trække på i forhold til den offentlige sektors behandling af et 
wicked problem såsom skybrudsudfordringen, vil den/de der får opgaven tildelt, stå med et enormt 
ansvar, hvad end det er den offentlige sektor alene, i et samspil med den private sektor, udliciteret 
helt til anden side eller lignende. Ansvaret vil derfor dels kræve mod til at tro på ’den rette løsning’ 
samt at turde tage ansvar for en stor mængde ressourcer, hovedsagligt finansieret af borgernes 
skattekroner, og turde se bort fra den offentlige sektors 0-fejlskultur (KK Skybrudsplan 2012: 21). 
5.5 - Opsummerende: 
Det lader umiddelbart til at den offentlige sektor, med denne udfordrende og svært definerbare 
problemstilling, har mistet noget af sin hidtidige momentum i forhold til at få realiseret sine 
løsningsforslag. Der kan ud fra første analysedel argumenteres for, at det skyldes 
skybrudsudfordringen karakter som et wicked problem, hvorfor det ikke kan defineres eller 
planlægges efter at løse. Der kan til nød planlægges efter at forsøge at løse det, uden at skabe for 
mange nye problemer, hvilket ikke er muligt.  
Trods den økonomiske krise kan hverken stat eller kommune se sig fri for, at løsninger på 
udfordringer omhandlende klimatilpasning og skybrud kommer til at kunne mærkes i forhold til 
anvendelse af ressourcer. Dette skyldes blandt andet, at der både i planlægningen og en eventuel 
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implementering af skybrudsløsninger, også skal tages nøje højde for løsningens potentielle negative 
konsekvenser. Derfor er det vigtigt med innovative tanker, der kan skabe bæredygtige og elastiske 
løsninger for klimaet, byrummene og borgerne. Det store fokus på output ved eventuelle 
skybrudsløsninger tilføjer planlægningen af disse en ekstra dimension af pres foruden det krydspres, 
som den offentlige sektor allerede står overfor. At skybrudsudfordringen karakteriseres som et 
wicked problem betyder bl.a. at det for den offentlige sektor er næsten umulige at definere, og at det 
er forbundet med en stor substantiel, strategisk og institutionel usikkerhed om, hvordan de bedst 
løses. Derfor fordrer problemstillingen bl.a., et behov for mange typer specialisters viden for at løse 
det, hvilket igen kan skabe en vis risiko for konflikt og samarbejdsmæssig hårdknude. Manglende 
mulighed for videndeling omhandlende løsning på skybrud i andre kommuner eller lande, grundet 
problemstillings kontekstafhængighed og justeringsfølsomhed, skaber et stort behov for brede 
samarbejder og innovative tanker, hvis den offentlige sektor vil undgå store oversvømmelser igen. 
Mange forslag er på tegnebrættet både i den offentlige sektor, i private virksomheder og i 
miljøorganisationerne rundt om i Københavns Kommune, og det vil kræve stærke og brugbare 
samarbejds- og innovations værktøjer, hvis ressourcerne i form af viden og kapacitet skal 
sammensmeltes til konsensus om problemstillingen og i samspil skabe innovative 
skybrudsløsninger.  
Anden analysedel vil tage undersøge sagen nærmere, og har til formål at belyse, hvordan den 
offentlige sektor forsøger at skabe skybrudsløsninger via samarbejde og innovation.  
Kapitel 6 - Hvem er fanebærer for at skybrudssikre 
København? 
 
Med fortløbende teori omhandlende samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor, samt en 
afsluttet første analysedel der har karakteriseret skybrudsudfordringen som et wicked problem in 
mente, vil opgavens anden analysedel folde sig ud.  
Anden analysedel vil med afsæt i empirisk materisle ang. den offentlige sektors 
klimatilpasningsplaner og skybrudsplaner først undersøge hvordan den offentlige sektor forsøger at 
skabe innovative skybrudsløsninger i Københavns Kommune. Dette gøres i praksis ved først at 
præsenterer en rammefortælling, der med afsæt i Miljøministeriets og Københavns Kommunes 
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planer fra 2011 og frem, beskriver hvordan klimatilpasning og skybrudshåndtering i de sidste par år 
er blevet planlagt og forvaltet i den offentlige sektor. Dette sker ud fra en række eksempler og 
relevante citater fra dokumenter samt andre kilder. Analysen vil undervejs blive understøttet af 
teorien bag samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor som beskrivende værktøj til, 
hvordan Københavns Kommune kan arbejde med innovation i forhold til at skybrudssikre deres 
borgere. 
Det er analysens hensigt at forsøge ad omveje at belyse hvilke drivkræfter og barriere der kan 
identificeres i den offentlige sektors søgen efter innovative løsninger på skybrudsproblematikken, 
hvilket afslutningsvist vil blive ledt til opgavens diskussionsafsnit og diskuteret efterfølgende.  
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1 - I krisetider vokser ambitionerne:  
Efter det voldsomme skybrud ramte Storkøbenhavn i juli 2011, blev der for alvor sat skub i 
klimatilpasningsplaner – både nationalt og kommunalt. Flere initiativer blev igangsat på specielt 
beredskabsområdet, som havde store udfordringer i forsøget på at skabe orden i kaos under 
oversvømmelserne ved det dengang nylige skybrud (jf: 5.3). I oktober 2011 indgik 17 kommuner i 
Storkøbenhavn et formelt samarbejde omhandlende et beredskabsforum, for fremadrettet at 
forhindre skader under skybrud (Web: Klimatilpasning 1). Overborgmester Frank Jensen bakkede 
op om projektet og udtalte, ”Vi har brug for et styrket samarbejde på skybrudsområdet af en mere formel 
karakter, og derfor er alle kommuner enige om at danne et beredskabsforum for Storkøbenhavn, der har til 
opgave at forbedre koordinationen, planlægge indsatserne mod voldsomme skybrud og etablere et system, så 
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de kommuner, der er hårdest ramt af et skybrud, kan låne udstyr hos andre, der ikke plages af 
oversvømmelser” (Web: Klimatilpasning 1). Der kunne altså kort tid efter skybruddet i 2011 
observeres en proaktiv tilgang til at finde skybrudsløsninger i et samarbejde mellem både politikere, 
fagprofessionelle og de berørte borgere. Der var i opgaveløsningen ligeledes fokus på planlægning 
og koordinering, hvilket er et bærende element set ud fra teorien om samarbejdsdrevet planlægning 
(jf: 4.2). Dog fører denne form for planlægning ikke nødvendigvis til innovative løsning, og ofte 
kræves også en facilitator på opgaven, således at det ønskede resultat ikke bliver tabt af syne (jf: 
4,2).  
Miljøministeren hilste imidlertid også initiativet velkommen. I november 2011 blev der nedsat en 
Task Force, som skulle hjælpe med at planlægge, hvordan kommunerne bedst ruster sig mod 
kommende skybrud. Ida Auken udtalte i forbindelse med det nye initiativ og Task Forcen, ”Det en 
topprioritet for mig at komme med en plan for klimatilpasning, der kan skabe klarhed for kommunerne… Det 
er vejen frem. Det er kommunerne, der bedst kender de lokale forhold, men vandet kender ikke 
kommunegrænserne” (Web: Klimatilpasning 1). Task Forcen skulle ligeledes udarbejde en national 
handlingsplan for klimatilpasning og være med til at sikre, at også EU’s oversvømmelsesdirektiver 
bliver implementeret i planerne (Web: Miljøministeriet 2011 a). Miljøministeren giver altså 
ligeledes udtryk for, at det er via samarbejde med kommunerne at løsningerne skal findes, og at en 
skybrudssikring af København er et topprioritet. På den måde viser den politiske ledelse både i 
staten og i Københavns Kommune et stort engagement i forhold at løse problemstillingen, hvilket 
kan ses som en stor drivkræft i forhold til samarbejdsdrevet innovation. Miljøministeriet anså Task 
Forcen som en del af en større pakke af initiativer for klimatilpasning, som meldtes at være på vej. 
Regeringen afsatte tilbage i 2011 10,8 millioner kr. over en 2-årig periode til Task Force området 
med det formål, at Task Forcen bl.a. skulle bistå et rejsehold, som havde til opgave at styrke 
samarbejdet med kommunerne og tilbyde hjælp til udarbejdelse af kommunale 
klimatilpasningsplaner (Miljøministeriet 2011 a). Der blev altså gennem Task Forcen skabet et 
fundament hvorudfra statens og kommunernes planlægning og koordination af 
klimatilpasningsplanernes udarbejdelse kunne foregå. Dvs. der er skabt en kommunikationsvej der 
kan være med til at sikre, at der er en enighed om, hvilke politikker og målsætninger der kan opnås 
ud fra de givne ressourcer som er tilgængelige i den offentlige sektor, hvilket kan være en fordel i 
den videre planlægningsproces. Tidsfristen på de kommunale klimatilpasningsplaner blev dengang 
sat til udgangen af 2013. Der kan ud fra ovenstående argumenteres for, at gåpåmodet og 
forventningerne fra Miljøministeriet tilbage i 2011 var høje i forhold til en igangsættelse af egentlig 
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klima- og skybrudstilpasning i København, og at Miljøministeriet tilbage i 2011 og til stadighed har 
store forventninger til kommunerne indsats (MM 2013: 4).  
Københavns Kommune er bevidste om det ansvar der er dem givet, både i forhold til borgerne krav, 
og også omhandlende kravet om udformning af klimatilpasningsplaner. Københavns 
Borgerrepræsentation var på forkant og vedtog allerede i august 2011 en overordnet 
klimatilpasningsplan. Klimatilpasningsplanen udstak kursen for, hvordan arbejdet med 
klimatilpasning skulle gennemføres i hele kommunen. Planen beskriver indledningsvist., ”Med 
denne plan tager vi fat på udfordringerne nu. At være ude i god tid hjælper os til at holde udgifterne nede, og 
så giver det os nogle spændende muligheder. Klimatilpasningen kan nemlig være med til at give os en 
grønnere by og bidrage til at skabe mere vækst og flere arbejdspladser. Vi skal med andre ord udnytte 
klimaudfordringen positivt... Ikke bare om 50 år, men nu og her.” (Klimatilpas KK 2011: 3). 
Ambitionsniveauet i Københavns Kommune er i denne plan tilsvarende højt, og der bliver ikke lagt 
skjul på, at det ikke alene forventes at opgaven kan varetages – det forventes ligeledes at 
klimatilpasningen via rettidig omhu kan bidrage til at skabe vækst, arbejdspladser, samt kunne 
skabe grønne byrum til fordel for borgerne i Københavns Kommune. Kommune er i den forbindelse 
klar over, at det vil kræve udvikling af nye teknologiske klimatilpasningstiltag, hvis deres 
målsætning skal kunne lade sig gøre, hvilket kommer til udtryk i klimatilpasningsplanen, ”Den 
omfattende indsats med at klimatilpasse byen vil skabe efterspørgsel efter ny teknologi. Samtidig skal tiltag 
og teknologi tilpasses københavnske forhold. Det kan skabe særlige københavnerløsninger, som kan være 
med til at sætte skub i udviklingen af klimatilpasningsteknologien.”(KK Klimatilpas 2011: 4). Dette 
ligger i tråd med teorien bag samarbejdsdrevet planlægning, og der kan argumenteres for, at 
Københavns Kommune i takt med de voksende skybrudsudfordringer har anerkendt, at det ikke kan 
løses ved politisk fagkundskab alene. Det kræver involvering af fagprofessionelle, som kan 
understøtte opgaven med en tværfaglig planlægningsforskning. Den såvel teknologiske forskning 
som den politiske praksis lægger derfor, i kraft af den nye særdeles komplekse udfordring med 
skybrud, vægt på tværgående samarbejde, for at skaffe de bedste skybrudsløsninger til 
Københavnerne, hvilket vil blive uddybet længere fremme i analysen (jf: 4.2). 
Der kan argumenteres for, at ovenstående rammefortælling er med til at skildre, at der i den 
offentlige sektor i 2011 var et ønske om skabe innovative løsninger via tværgående samarbejde og 
inddragelse af fagprofessionelle i forhold til skybrudstilpasning. Dette drages ud fra både 
Miljøministeriets og Københavns kommunes ønske om at gøre en målrettet indsats for, via fælles 
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planlægning og koordinering bl.a. gennem Task Force, at skabe en ny form for klimatilpasning, der 
skulle gøre en konkret forskel for kvaliteten af den offentlige service for borgerne i forhold til 
løsningerne på skybrudsproblematikken (jf: 4.1). Flere af de samme tanker går igen i Københavns 
Kommunes overordnede klimatilpasningsplan, og den viser ligeledes et ønske om innovative 
løsninger i kraft af ønsket om at skabe løsninger med merværdi for borgerne og på den måde 
udnytte klimaudfordringen positivt. Det beskrives således at, ”Klimatilpasningen i København skal 
altså ikke kun løse de konkrete udfordringer, klimaet bringer. De forskellige tiltag kan samtidig være med til 
at skabe flere rekreative muligheder i byen, nye arbejdspladser og en grønnere hovedstad” (Klimatilpas 
KK 2011: 4). Der er på den måde argumenteret for, at både Miljøministeriet og Københavns 
Kommune, om end ubevidst, i deres planer for klimatilpasning i 2011 har arbejdet ud fra 
grundtankerne bag samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor (jf: 4.1) Det er derfor 
relevant at undersøge, hvordan Københavns Kommune fremadrettet har arbejde med deres 
Klimatilpasningsplan og endnu vigtigere om planene, specielt i forhold til skybrudsudfordringen, er 
blevet implementeret i Københavns Kommune? Hvor ovenstående afsnit overordnet har belyst den 
planmæssige baggrund og visionerne for den offentlige sektors klimatilpasning i 2011, vil følgende 
afsnit belyse, hvordan Københavns Kommune efterfølgende har konkretiseret deres 
klimatilpasningsplan. 
6.2 - Når der er behov for at stille skarpt: 
Trods et solidt planmæssigt udgangspunkt for den offentlige sektors klimatilpasningsarbejde, har 
den specifikke skybrudsudfordring krævet, at der blev stillet skarpt på netop denne udfordrings 
konkrete problemstillinger. Københavns Kommune udarbejdede i 2012 en decideret skybrudsplan, 
som skulle definere problemstillingen yderligere og dermed gøre arbejdet med de aktuelle opgaver 
mere tilgængeligt (KK Skybrudsplan 2012: 3). Det beskrives ligeledes i planen, at den har til formål 
at sikre, at de politiske beslutninger bliver taget på et fagligt velunderbygget grundlag, hvorfor 
denne mere detaljerede plan er nødvendig (KK Skybrudsplan 2012: 5). Skybrudsplanen tager 
udgangspunkt i Københavns Kommunes overordnede klimatilpasningsplan, og den er underbygget 
af udførlige oversvømmelseskortlægninger og risikoanalyser (KK Skybrudsplan 2012: 5). På den 
måde kan der argumenteres for, at Københavns Kommune ser vigtigheden af et klart defineret 
problemfelt, for at kunne udvikle innovative løsningsmodeller, og arbejder dermed ud fra 
principperne bag samarbejdsdrevet planlægning. Ligeledes viser det, at kommunen ser fordelene 
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ved i højere grad at forstå de fysiske, sociale og økonomiske rammer som på mange måder er 
fastlagt omkring skybrudsudfordringen (jf: 4.2).  
Københavns Kommune beskriver i skybrudsplanen, at det samfundsøkonomisk bedst kan betale sig, 
planlægge og investere i løsninger, som både beskytter byen mod skybrud, og som også kan 
håndterer de fremtidige større mængder hverdagsnedbør. Skybrudssikringen af København skal 
derfor bestå af kombinerede løsninger, som samtidig skal gøre byen grønnere og via vandkanaler 
lede regnvandet over jorden. Hovedsagen i skybrudsplanen er, at der bliver taget højde for en 
prioritering af oversvømmelses-oplande og dernæst bliver tænkt i, hvordan der kan skabes løsninger 
i synergi med andre projekter såsom byudvikling og trafikale tiltag (KK Skybrudsplan: 7). På den 
måde kalder løsningerne igen på innovation, men til forskel fra tidligere byplanlægning og 
byudvikling, er udfordringen med skybrud langt mere kompliceret for den offentlige sektor. Dette 
skyldes bl.a. udfordringens karakter i sig selv, samt nutidens store fokus på de konsekvenser som 
vores planlægning af byudvikling medfører. De både nationale og internationale fælleskrav for 
naturbeskyttelse, værn om naturarv og lovgivning om forurening ved byudvikling skal i høj grad 
indregnes i planlægningen af en skybrudssikring af København (jf: 4.3). Derfor tager Københavns 
Kommunes skybrudsplan også højde for dette via beregninger af både tekniske og økonomiske 
usikkerheder i forhold til hvilken indsats der, som følge af tekniske og økonomiske 
risikovurderinger, er mulig at lave (KK Skybrudsplan 2012: 6). Det kan siges, at det ekstra 
planlægningsmæssige hensyn i forhold til indsatsens output giver planlæggerne ekstra hensyn at 
tage højde for.  
6.3 - Når der kan konkretiseres på det konkretiserede:  
Trods det at skybrudsplanen efter kommunens eget udsagn er bygget på den fornødne viden om 
skybruds konsekvenser, ses det i skybrudsplanen fra 2012, at Københavns Kommune i højere grad 
har fået indblik i skybrudsproblematikkens kompleksitet. Det kan begrundes med, at der er en 
afmålthed i forhold til ambitioner for skybrudstilpasnings omfang og karakter, set i forhold til 
klimatilpasningsplanen fra 2011. I planen er det ligeledes beskrevet, at Københavns Kommune 
endnu ikke er sikret mod skybrud (KK Skybrudsplan 2012: 5). Der kan argumenteres for, at 
kommunen i deres skybrudsplan anerkender skybrudsudfordringens karakter som et Wicked 
Problem. De skriver i skybrudsplan at, ”Skybrud giver udfordringer, der er så store og samtidig 
forskellige fra område til område, at de ikke kan løses ved én indsats alene, som eksempelvis ved at udvide 
kloaksystemet. Derfor er der behov for en koordineret og underbygget indsats, der kombinerer de rette 
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løsninger i hvert enkelt område” (KK Skybrudsplan 2012: 5). Københavns Kommune pointerer, 
hvordan de ser skybrud som et problem de ikke kan definere som én samlet udfordring, og at 
udfaldet af løsningerne ikke er til at forudsige, og kommunen kalder på behovet for kombinerede 
løsning, hvilket kræver kreativ løsningstænkning samt ekspertviden. Københavns Kommune holder 
dog fast i den samlede målsætning om, at en klimatilpasning af København stadig vil finde sted, om 
end i et andet omfang. De beskriver i skybrudsplanen, at der imidlertid er tvivl om, hvordan 
opgaven præcist skal gribes an, hvilket skyldes, at nogle af de klimatilpasningsmæssige 
anbefalinger som tidligere har dannet grundlag for arbejdet med skybrudsudfordringen, allerede 
viste sig utilstrækkelige ud fra analyser af skybruddets konsekvenser i 2011 (KK Skybrudsplan 
2012: 7). På den måde kan der argumenteres for, at den offentlige sektor umiddelbart mangler både 
nytænkning og mangel på løsningsorienteret drive, hvorfor der er risiko for stagnation i udviklingen 
af skybrudstiltag – en tilstand hvor innovative tiltag ikke kan skabes (jf: 4.1). I forlængelse af dette 
understreges det i skybrudsplanen, at den potentielle miljøbelastning, som de foreløbigt anbefalede 
skybrudsløsninger måtte have, endnu ikke er undersøgt, og forklares med, ”Det skyldes, at arbejdet 
med Skybrudsplanen indtil nu primært har haft til formål at belyse overordnede konceptuelle løsninger og 
prioriteringer. Miljøforholdene ved udledning af skybrudsvand skal klarlægges i et efterfølgende projekt” 
(KK Skybrudsplan 2012: 8). Kommunen holder fast i, at skybrudsløsninger samfundsøkonomisk set 
stadig vil kunne betale sig, set i forhold til de skadesomkostninger som endnu et skybrud vil forsage 
uden implementerede løsninger. Det understreges ligeledes, at investeringer i skybrudstilpasning 
skal afstemmes med det udbytte, som tilpasningen afleder (KK Skybrudsplan 2012: 9). Samtidig 
fastsættes det, at der ikke investeres i skybrudstilpasning, før en ny risikodimensionering samt 
miljøbelastningsvurdering er udarbejdet (KK Skybrudsplan 2012: 10+21). Der kan argumenteres 
for, at problemstillingen kompleksitet til stadighed udfordrer Københavns Kommune. De mange 
planer og bagvedliggende lange arbejdsprocesserne virker ufrugtbare, og ønsket om innovative 
løsningsmodeller og implementering af forsalg synes strandet. Dette giver anledning til at 
undersøge den nuværende status for arbejdsprocessen omhandlende at skybrudssikre Københavns 
borgere, samt hvilke beslutningsprocesser der ligger forud for dette, hvilket analysens næstsidste 
analyseafsnit vil beskæftige sig med. 
6.4 - Når der planlægges og besluttes, at der planlægges og besluttes, at der...: 
’Konkretisering af Skybrudsplan – Ladegårdså, Frederiksberg Øst og Vesterbro (2013)’, omhandler 
en ny skybrudsinfrastruktur, som samlet skal gøre de højest prioriterede vandoplande i København 
robuste over for skybrud. Den oprindelige skybrudsplan (2012) er dermed i 2013 blevet opdelt i otte 
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såkaldte ’vandoplands- planer’, hvor hvert opland arbejder på lokale forslag til håndtering af 
skybrud (Konkretisering 2013: 1). For den politiske beslutningsproces samt det fagprofessionelle 
område betyder det, at skybrudssikringen er konkretiseret til i første omgang at omhandle området 
som omkranser Indre Nørrebro, Indre By og Frederiksberg, hvortil den første offentlige høring 
fandt sted i efteråret 2013 (Konkretisering 2013: 2). På den måde lander Københavns Kommunes 
skybrudsplan 2012, trods dens detaljerede karakter sammenlignet med klimatilpasningsplanen 
2011, også i bunken af beskrivende planer, uden den store effekt rent løsnings- og 
implementeringsmæssigt. Der kan argumenteres for at den offentlige sektor mellem 2011 og 2013 
ikke har implementeret nogen større løsninger og dermed ikke har udrettet noget 
innovationsmæssigt. Dette til trods for at adskillige løsningsmodeller til skybrudsudfordringen er 
blevet udarbejdet af Københavns Kommune i samarbejde med fagprofessionelle samt 
løsningsmodeller fra Københavns borgere og miljøorganisationer. For at eksemplificere 
Københavns Kommunes planlægnings- og beslutningsprocesser i forsøget at finde innovative 
løsninger på skybrudsudfordringen, vil analysen afslutningsvist belyse den tidligere nævnte 
skybrudsløsning, projekt ’Åbn Åen’s, forsøg på at blive en realitet. 
6.5 - Når tålmodighed er en dyd: 
Kort gengivet handler Miljøpunkt Nørrebros projekt ’Åbn Åen’ om en åbning af Ladegårdsåen i det 
lavtliggende skybrudsopland under Åboulevarden (Web: Om ÅÅ). Langs åen skal der anlægges 
rekreative områder der, hvor der i dag er en 6-sporet indfaldsvej. Biltrafikken henlægges til en ’cut 
and cover’ tunnel under Ladegårdsåen og vil være konstrueret ud fra den tidligere nævnte SMART 
teknologi (Web: Om ÅÅ). Den samlede budgetpris vil ende et sted mellem 3.45 og 5.25 milliarder 
kr. (Rambøll 2013). Projektets egenskaber beskrives som, ”Ladegårdsåen vil være et vartegn for byen, 
styrke hovedstadens image som miljømetropol og tiltrække besøgende fra nær og fjern. Erfaringer fra åbning 
af Aarhus Å viser, at hele området kan imødese et økonomisk løft med kraftig øget omsætning i erhvervslivet 
og stigende ejendomspriser” (Web: Om ÅÅ). Der kan argumenteres for, at Åbn Åen er et innovativt 
tiltag, der i tråd med Københavns Kommunes ønske om klimatilpasning, vil kunne bidrage med at 
skabe skybrudssikring, vækst, arbejdspladser, grønne byrum og øget kvalitet for borgerne i 
København – og samtidig klassificere sig som en trafik- og forureningsløsning. Projekt Åbn Åen 
har fået en blandet politisk modtagelse, men det innovative og ambitiøse projektet høster stor 
anerkendelse hos både nuværende Teknik- og Miljøborgmester Morten Kabell og Københavns 
Kommunes Borgmester Frank Jensen – og ikke mindst hos Københavns borgere (Web: POL 2, 
Web: POL 3).  
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Åbn Åens vandopland er inkluderet i det højst prioriteret vandopland nævnt i ’Konkretisering af 
Skybrudsplan – Ladegårdså, Frederiksberg Øst og Vesterbro (2013)’, hvortil ’Konkretiseringen’ 
som tidligere nævnt skulle i offentlig høring i Teknik- og Miljøudvalget i efteråret 2013. Forud for 
denne høring har skybrudsplanerne allerede været igennem en langstrakt planlægningsproces. Kort 
fortalt udkom Københavns Kommunes Klimatilpasningsplan i 2011 med fuld opbakning fra alle 
partier i Borgerrepræsentationen, dog med skepsis omhandlende senere budgetforhandlinger (K 
Borgerrep 1 2011: 15). Herudfra udsprang Københavns Skybrudsplan som blev vedtaget i 
Borgerrepræsentationen i 2012 (Teknik- og Miljøudvalget 2012). Teknik- og Miljøforvaltningen 
blev i 2012 anmodet om at konkretisere skybrudsplanens strategi og løsningsforsalg opdelt for hvert 
af Københavns otte vandoplande, hvorudfra ’Konkretisering af Skybrudsplan – Ladegårdså, 
Frederiksberg Øst og Vesterbro 2013’ blev udarbejdet (Teknik- og Miljøudvalget 2013). Dette 
resulterede, for dette specifikke opland, i 2 hovedløsningsmuligheder i form af Masterplan 1 og 2. 
Forvaltningen undersøgte i den forbindelse en fritlægning af Ladegårdså, men efter analyser af 
vandoplandet (Rambøll 2013) blev Åbn Åen vurderet til først og fremmest at være et trafikprojekt, 
hvilket betyder at projektet skal skattefinansieres, og ikke kan finansieres via skybrudspuljen. 
Projektet udgik derfor fra høringsudkastet, selvom beregninger viser, at projektet med fordel kan 
skabe synergi mellem en skybrudssikring og et eventuelt kommende trafikprojekt på Åboulevarden 
(Teknik- og Miljøudvalget 2013). Masterplan 1 og 2 vil endvidere først blive behandlet i Teknik- og 
Miljøudvalget, når alle otte planer er konkretiseret. Først der vil udvalget tage stilling til 
rækkefølgen for realiseringen og implementering af planerne i de otte vandoplande, hvortil der igen 
vil være en politisk behandling på baggrund af en borgerinddragelse og offentlig høring (Teknik- og 
Miljøudvalget 2013). Afslutningsvist kan det i referater fra de offentlige høringer i Teknik- og 
Miljøforvaltningen læses, at forvaltningen forventer, at implementeringen af skybrudsplanerne kan 
være tilendebragt i løbet af ca. 20 år. For indstillingen til forslaget stemte 4 udvalgsmedlemmer for: 
B, A, Ø, F. Imod indstillingen stemte 3 udvalgsmedlemmer: O, C, I. (Teknik- og Miljøudvalget 
2013). De tre sidstnævnte partier stemte imod indstillingen bl.a. fordi de grundlæggende mener, at 
det er nødvendigt at finde billigere virkemidler mod skybrud, og derudover mener de, at 
gravearbejdet ved både Masterplan 1 og 2 samt Åbn Åen vil være til unødig gene for beboere i 
området (Teknik- og Miljøudvalget 2013). 
Opsummerende om ovenstående kan det siges, at Teknik- og Miljøforvaltningen ikke var lang tid 
om at forkaste projekt Åbn Åen, trods dets store potentiale for at opfylde netop de innovative 
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flerløsnings-målsætninger for borgerne, som Københavns Kommune siden 2011 har beskrevet et 
ønske om i deres planer. Ligeledes kan der argumenteres for, at ovenstående arbejdsproces virker 
langtrukne og ineffektiv, og at udsigterne for en reel implementering af skybrudsløsninger endnu 
har lange udsigter. Det kan synes, at der efter snart tre års arbejde med skybrudsudfordringen, 
endnu ikke er skabt en konsensus om hverken problemstillingen karakter eller hvilke ressourcer der 
anses som rimelige at anvende, hvilket gør et samarbejde kompliceret og innovative løsninger svære 
hvis ikke umulige at skabe.  
6.6 - Skybrudssikringens nye fanebærer? 
Til trods for at Projekt Åbn Åen ikke kom med i Københavns Kommunes konkretiseringsrapport 
eller i offentlig høring i Teknik- og Miljøforvaltningen, er projekt Åbn Åen ikke stagneret sammen 
med resten af Københavns Kommunes klimatilpasnings- og skybrudsplanerne. Projektmagerne 
Anders Jørn Jensen og Erik Jørgensen har via borgermøder og deltagelse ved partimøder forud for 
kommunalvalget 2013 (19. nov.) formået at skubbe planen fremad, og den 15. november 2013 fik 
overborgmester Frank Jensen overrakt i omegnen af 11.500 underskrifter fra borgere, der støtter 
projektet om at genåbne Ladegårdsåen (Web: POL 4). Projektet har bl.a. gennem borgerlig 
opbakning, et velformuleret projekt og en stærkt konkretiseret fundet vej ind i Københavns 
Kommunes borgerrepræsentation og projektet har, med Frank Jensen i spidsen, fået afsat 1 mio. kr. 
til en uddybende analyse af projektet. Analysen skal undersøge mulighederne for, via 
klimatilpasning, trafikreduktion og rekreative byområder, at skabe synergi-effekter og via projekt 
Åbn Åen få en mulig helhedsløsning mod skybrud for Københavns borgere (K Borgerrep 2013: 17).  
Den afsatte million vækker både glæde og forargelse i Borgerrepræsentationen, ligesom uenigheden 
om projektets gevinster for Københavns borgere er stor. Bl.a. de konservative mener ikke, at en 
undersøgelse til 1 mio. vil række langt, og ser det som at klatte borgernes penge væk til et i forvejen 
urealistisk projekt (K Borgerrep 2013: 16). Ligeledes stilles der spørgsmålstegn ved, hvordan en 
endelig finansiering på mellem 4-5 mia. kr. skal lade sig gøre, hvortil en mulighed for 
takstfinansiering er forslået, hvilket igen kritiseres for at være en måde at tørre regningen af på 
Københavns borger (K Borgerrep 2013: 17). Det diskuteres ligeledes, hvorvidt de afledte 
konsekvenser af en opgravning af Ladegårdsåen er ønskelige for Københavns borgere, samt hvilke 
konsekvenser en opgravning vil have for den omkringliggende natur, hvilket bl.a. medfører risiko 
for forurening af de Indre Søer (K Borgerrep 2013: 19, Konkretisering: 6). Projektet møder 
imidlertid også politisk opbakning, og det er også via et politisk flertal, at 1 mio. kr. er blevet afsat i 
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budgetaftalen 2014 til en teknisk analyse af projekt Åbn Åen (K Borgerrep 2013: 17). Analysen vil 
blive udarbejdet af Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen, og 
Anders Jørn Jensen og Erik Jørgensen vil søge om direkte indflydelse på undersøgelsen, for at sikre 
at det lokale borgerperspektiv kommer med (K Borgerrep 2013: 17, Web: Om ÅÅ 2). 
Trods de mange politiske holdning til projekt er en politiks forundersøgelse af Åbn Åen vedtaget, 
og resultatet vil med stor sandsynlighed ligge færdig i starten af 2016. En eventuel realisering af 
projekt Åbn Åen er vurderet til at strække sig over 5-6 år, hvorfor et estimat for implementering 
tidligst ligger 8-10 år ude i fremtiden (Web: Om ÅÅ). På den måde har også dette projekt en 
forholdsvis lang tidshorisont, og der kan argumenteres for, at både projekt Åbn Åens projektmagere 
og Københavns borgere skal væbne sig med tålmodig, når det omhandler planlægnings- og 
beslutningsprocesserne i forhold til innovative skybrudsløsninger i Københavns Kommune. 
6.7- Opsummerende:  
Der kunne efter skybrudshændelsen i 2011observeres en politisk proaktiv tilgang til at finde 
innovative skybrudsløsninger for Københavns borgere. Der var i den offentlige sektor fokus på 
planlægning og koordinering af samarbejdet, og Miljøministeriet havde ambitioner om at også de 
internationale oversvømmelsesdirektiver skulle integreres i de nationale og kommunale 
klimatilpasningsplaner via et Task Force initiativ. Miljøministeren gav ligeledes udtryk for, hvordan 
samarbejde med kommunerne om en skybrudsløsning var en topprioritet, og via Task Forcen havde 
de skabt et fundament for kommunikation mellem stat og kommune i forsøget på at lave den bedst 
mulige klimatilpasning. Forventningerne til en egentlig skybrudssikring har fra Københavns 
Kommunes siden 2011 også været høje, men udviklingen og realiseringen af reelle skybrudstiltag 
har ikke kunne følge med ambitionerne. Implementering af reelle tiltag i de højst prioriterede 
oplande er udeblevet, og Københavns Kommune anerkendte også i den senere skybrudsplan, at 
udfordringen ikke kan løses via politisk fagkundskab alene, hvorfor et tværgående samarbejde med 
fordel kan etableres. Det kan ud fra analysens første afsnit udledes, at der i den offentlige sektor kan 
identificeres en vilje til at skabe innovative løsninger ud fra principperne samarbejdsdrevet 
innovation.  
Via både skybrudsplanen og den efterfølgende konkretiseringer af denne forsøger Københavns 
Kommune at ’tæmme’ den udfordring som er dem givet som følge af klimaforandringerne. Der kan 
argumenteres for, at planerne til stadighed omhandler planlægnings- og beslutningsprocesser, og en 
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endelig beslutning om en implementering af en skybrudstilpasningsplan synes endnu at ligge langt 
ude i fremtiden.  
Det kan argumenteres for, at skybrudsudfordringens mange planlægningselementer er med til at 
gøre opgaven mere end almindelig svært for den offentlige sektor. Dette skyldes, at kommunen skal 
forsøge at planlægge og koordinere et bredt tværgående samarbejde med bl.a. staten og borgerne 
samt andre interessenter, samtidig med at de skal forsøge at nå til enighed om problemstillingens 
kerne. Ligeledes skal der tages højde for og skabes enighed om, hvor og i hvilken rækkefølge der er 
mest behov for skybrudstilpasning, hvilke løsninger der dertil er mest favorable, og hertil tilføjes 
den ekstra dimension der hedder, at der også skal tages højde for internationale klimahensyn. Den 
planlægningsmæssige opgaver kan derfor siges at være enorm udfordrende, og hertil er endnu ikke 
tillagt selve problemstillingens wicked karakter.  
Anden analysedels sidste afsnit forsøger kort at belyse nogle af de politiske planlægnings- og 
beslutningsprocesser som ligger til forud og til baggrund for skybrudsløsningernes nuværende 
forfatning. Afsnittet belyser på flere måder, hvordan innovative skybrudsløsninger på nuværende 
tidspunkt ikke kommer fra den offentlige sektor selv, men en miljøorganisation der på mange måder 
har taget skybrudsudfordringen samt principperne om tværgående planlægningsarbejde i egen hånd. 
Der kan argumenteres for, at analysens afsluttende afsnit belyser, hvordan engagerede 
fagprofessionelle og politikere kan være en drivkræft, når læsset skal trækkes i forhold til at sætte 
skub i innovationsprocessen. Nærværende opgavens følgende diskussionsafsnit vil med afsæt i 
ovenstående analytiske pointer diskutere, hvilke drivkræfter og barriere kan identificeres i 
innovationsprocessen? 
 
 
 
KAPITEL 7 – DISKUSSION: 
 
Diskussionen vil med udgangspunkt i nedenstående skema diskutere de barrierer og drivkræfter der 
kan identificeres i processen, når den offentlige sektor forsøger at skabe innovative 
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skybrudsløsninger for Københavns borgere. Diskussionen har til formål at skabe et grundlag for at 
svare på den nærværende opgaves problemformulering:  
I hvilken udstrækning kan samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor bidrage til at dæmme 
op for skybrudsløsninger i Københavns Kommune? 
Barrierer Drivkræfter 
1) Bureaukratisk organisationsform og 
fastlåste faglige kulturer hæmmer innovation.  
1) Veluddannede offentlige politiske ledere og 
medarbejdere med et stort personligt 
engagement kan skabe resultater. 
 
2) Manglende tro på eller erfaringer ved 
tværgående samarbejde og innovative 
løsninger.  
2) Personlige egenskaber hos fagprofessionelle 
der indgyder mod og lyst til at innovere.  
3) Få ressourcer.  
Økonomiske gevinster ved innovation ses 
først sent, hvis overhovedet. 
3) Samarbejde og inddragelse af borgerne. 
4) Den offentlige sektor er politiks ledet, 
hvilket kan skabe deadlock grundet 
interessekonflikt. 
Få ressourcer fremmer teknologisk 
innovation. 
 
For at starte diskussionen hvor anden analysedel slap, vil diskussionen indledningsvist tage fat på 
den Københavns Kommunes bureaukratiske organisationsform. Denne synes netop i høj grad 
at være en af de store barrierer for, at innovative skybrudsløsninger ikke får mulighed for at 
udvikle sig og blive klar til implementering. Dette kan skyldes flere årsager. 
Med afsæt i opgavens første analysedel kan der argumenteres for, at en af Københavns Kommunes 
store udfordringer i alt sin enkelthed omhandler problemstillingens wicked karakter. Det faktum, 
at det for kommunen ikke er muligt at definere skybrudsudfordringen kerneproblem, hvorudfra der 
kan laves planer og løsningsforslag, som efterfølgende kan blive behandlet på normal vis i den 
dertil egnede forvaltning, harmonerer ikke med den presserende skybrudssikring af Københavns 
borgere. Dette fordi et wicked problem ikke kan løses ved standardiserede processer eller med 
økonomiske ressourcer alene. Skybrudsudfordringen kalder på innovation via samarbejdsdrevet 
planlægning i forhold til skybrudsproblematikken. At den offentlige sektor er hårdt udfordret rent 
planlægnings- og procesmæssigt kan imidlertid også ses som en drivkræft for innovation, da det 
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tvinger den offentlige sektor til at revurdere dens arbejdsrutiner, og det wicked problem kan 
dermed fremtvinge et institutionelt sporskifte i den offentlige forvaltning.  
Trods det kan der i højere grad argumenteres for, at der kan observeres en institutionel og 
organisatorisk stivhed, eller en institutionel sporafhængighed i den offentlige sektor. Dette kan 
bl.a. skyldes de tvungne klimatilpasningsplaner med tilhørende vejledning udstukket af 
Miljøministeriet, hvilket indskrænker mulighederne for, at kommunerne selv udtænker innovative 
løsninger, der passer til netop deres lokale behov. Herved øges risikoen ligeledes for, at politiske 
top og bund ikke får kommunikeret, hvorfor politiske krav fra toppen aldrig har været realiserbare i 
den offentlige sektors kommunale del.  
Trods bureaukratisk styreform kan der argumenteres for, at det ikke kun er forvaltningsformen der 
gør, at innovative skybrudstiltag er svære at producere og gennemføre. Det store 
planlægningsmæssige fokus på konsekvenserne ved implementering af de omfattende 
skybrudsløsninger, samt udfordringens udefinerbare karakter, stiller den offentlige sektor i en 
position, hvor den samfundsøkonomisk ikke kan stå inde for at bruge borgernes skattekroner til 
projekter i milliardklassen, uden af kunne stille en vis garanti for, at projektet dæmmer op for 
skybrudsudfordringen. Og med udfordringens omskiftelige og uforudsigelige karakter kan der 
argumenteres for, at skybrudsudfordringen i sig selv sætter en voldsom kæp i hjulet på Københavns 
Kommunes konkretiseringsarbejde for at forsøge at skabe innovative løsning, til trods for både vilje 
og ambitioner herom. Dette kan på længere sigt skabe stagnation i den offentlige sektors arbejde, og 
der kan argumenteres for, at der i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning kan spores 
en tendens til modløshed grundet en manglende tro på eller erfaringer ved tværgående 
samarbejde og innovative løsninger. Dette kan have ført til, at de har mistet missionen om 
skybrudsløsninger af syne, og i stedet forsøger at skabe ’nøjes-løsninger’, der om ikke andet kan 
løse mindre udfordringer, og dermed få presset fra borgere, de nationale klimamålsætninger og 
drømmen om en grøn og attraktiv by til at forsvinde.  
Trods den om end ikke helt stagnerede, så i alle fald langsommelige arbejdsgang i Teknik- og 
Miljøforvaltningen, så er der andre drivkræfter på spil, om end ikke via samarbejdsdrevet 
innovation i den offentlige sektor, så i kraft af personlige egenskaber hos fagprofessionelle der 
indgyder mod og lyst til at innovere. Der henvises her til Anders Jørn Jensen og Erik Jørgensen, 
som på to år har fået et ambitiøst og innovativt projekt op og stå – innovativt, såfremt det fremtidigt 
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implementeres i dent ønskede form! Der kan argumenteres for, at Miljøpunkt Nørrebro om end 
uden hjælp fra Københavns Kommune, alligevel har anvendt en form for netværksbaseret tilgang 
til deres projektarbejde, hvor de via borgerinddragelse og inddragelse af Københavns 
overborgmester Frank Jensen, samt de der har vist interesse i at bakke op om projektet, har skabt 
mulighed for innovation bl.a. ud fra samspillet mellem de forskellige inddragede aktører. Til 
trods for, at Åbn Åen er det ommuligt mest ambitiøse skybrudsprojekt, så kan der argumenteres for, 
at idemagernes tro på eget projekt indgyder til, at der ikke tænker på 0-fejlskulturen, men at flere 
politikere og borgere i dette projekt har valgt at fokusere på mulighederne i stedet.  
Dette har også fået Frank Jensen til at se nærmere på projektet, og overborgmesteren har i flere 
omgange talt varmt om projektet i medierne og på Københavns Rådhus. Der kan argumenteres for, 
at Frans Jensen på flere måder repræsenterer den veluddannede offentlige politiske leder, som 
med et stort personligt engagement kan skabe resultater. Frank Jensen stod sammen med 
Enhedslisten ligeledes i spidsen for, at der i budgetforhandlinger 2014 blev afsat 1 mio. kr. til en 
dybdegående analyse af Åbn Åen som kombineret skybruds- og trafikløsning. Der kan 
argumenteres for at overborgmesteren, fordi han tager projekt Åbn Åen alvorligt bl.a. også i kraft af 
de 11.500 indsamlede underskrifter fra Københavns borgere, har været med til at sørge for det 
næste spadestik for projekt Åbn Åen. Tilsvarende er der også politikere i Borgerrepræsentationen, 
som ikke finder det ønskværdigt at bruge 4-5 mia. kr. på en skybrudsløsning, når en ny 
folkeskolereform er på trapperne, ældreplejen halter mm., hvorfor deadlock grundet 
interessekonflikt ikke er et sjældent politisk fænomen.  
Projekt Åbn Åen samt alle andre relevante forslag til en skybrudssikring af København, vil fortsat 
blive mødt med en forskellige tilgange. Dette skal forstås ud fra, at skybrudsudfordringen altid kan 
vurderes ud fra sin kontekst, og derfor vil tage sig forskellige ud.  
Afslutningsvist kan der argumenteres for, at der især trækkes streger i sandet alt efter hvor store 
afledte konsekvenser en skybrudsløsning umiddelbart har for det aktuelle lokalområde. Flere 
politikere mener ikke at det er rimeligt for Københavns borgere, at der påbegyndes nye store 
graveprojekter, før det igangværende Metrobyggeri er afsluttet, og andre mener ikke, at de store 
trafikale problemstillinger der vil opstå ved opgravninger ved de store indfaldsveje, vil være 
skybrudstilpasningen ’værd’ set i forhold til de planlægningsmæssige udfordringer som en 
omdirigering af trafikken vil være. Dermed kategoriserer problemstillingens karakter sig igen som 
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en af de helt store barrierer for den offentlige sektors forsøg på at skabe innovative 
skybrudsløsninger i København.  
Kapitel 8 – KONKLUSION: 
 
Konklusion af: 
I hvilken udstrækning kan samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor bidrage til at dæmme 
op for skybrudsløsninger i Københavns Kommune? 
Det kan ud fra nærværende opgaves dokumentanalyse af den offentlige sektor konkluderes, at der er 
et reelt ønske om at skabe innovative skybrudsløsninger for Københavns borgere. Det kan ligeledes 
konkluderes, at udfordringen har vist sig at være langt større og betydelig mere komplekse end 
hverken Miljøministeriet eller Københavns Kommune havde forudset, da de i 2011 udarbejdede de 
første klimatilpasningsplaner, der inkluderede en faktisk skybrudstilpasningsplan. Til trods for et 
ønske om innovative skybrudsløsninger, der kan bidrage med merværdi til borgerne, har 
Københavns Kommune i stedet holdt sig til at konkretisere planer, og afholdt sig fra at 
implementere. Dette fordi der i Københavns Kommune mere kan spores stagnation og politisk 
deadlock i forhold til udvikling og implementere skybrudsløsningerne, end der kan identificeres 
drivkræft og gåpåmod, hvilket hovedsagligt lever i deres klimatilpasnings- og skybrudsplan.  
Skybrudsudfordringens wicked karakter kalder på innovative løsninger. Immervæk løsninger som 
Københavns Kommune ikke indtil videre har været bare tæt på at implementere. Københavns 
Kommune vil være nødt til ændre på de standardiserede forvaltningsmetoder, og skabe en ny og 
mere effektiv og fleksibel konkretiserings- og implementeringsproces, hvis de vil ændre på 
skybrudsløsningernes lange tidsmæssige perspektiver. Den mere fleksibel konkretiserings- og 
implementeringsproces skal gøre det muligt for Københavns Kommune at arbejde med de såkaldte 
wicked problems, hvilket skal ske via i højere grad at etablere tværgående samarbejder, hvorved 
problemstillingernes mange nuancer i højere grad kan analyseres og accepteres som en del af 
løsningsprocessen. På den måde skal der gøres op med den offentlige sektors 0-fejlskultur, hvis den 
vil gøre sig forhåbning om kombinerede skybrudsløsninger, der samtidig kan bidrage med 
rekreative grønne områder mm.   
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Fagprofessionelle ildsjæle i form af projekt Åbn Åen har vist sig som de nye fanebærere ift. at 
skubbe skybrudsløsninger frem i den politiske debat. Dog lader det til at en accept af, at ’gode råd 
er dyre’ er nødvendigt, hvis Københavns Kommune i sidste ende vil implementere innovative 
skybrudsløsninger. Derfor kan det konkluderes, at Københavns Kommune indtil nu i en 
forsvindende lille udstrækning har formået at dæmme op for deres målsætning om, via anvendelse 
af samarbejdsdrevet innovation, af skabe skybrudsløsninger i København. 
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